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P RAEF A TlO. 
'Stadia Academ{co dec'U'i'so etsi null'a, 
me · c~geret lex , disputationem quanda'fl_l, con-
scrr.,(,~e1'e volui , tu7ti ut patris dilectissirni volun-
td,ti obrsequerer, tum ut praeceptorum aliarumque 
virorum é'Onsiliis obtemperarem. Cum vero 
virium tenuitatis penitus conscius essem , factitm 
est ut v'Ìx aut ne via; quid:e~n argumentum 
eligeré audèrem, tandem vero "de testium fide 
>, in inqn'isitione praevia- criminali jurejurando 
" firmanda'' scri'be-re constitui. Àccipias igitur 
L. B. opusculum h0cce rogo , qualecunque sit ,' 
ea humanitate , quaé juvenili labori ignoscat 
ea , quae doct'rinae desunt. 
Jlic jam subsistere possem, nisi pi,um resfa:. 
ret oifici·um I ut aestumatissimis ~cilicet Prae-




pro egre,qia institutlone , qua pe1· complu1·cs 
annos frui mihi licuit. 
Since1·as igitur accipite grates, viri Claris-
sìmi, Litterat:um J.urisprudentiaeque in hac 
nostra Academia Rheno~TraJectina Prefessores ! 
pro tot tantisque in me collatis beneficiis, 
· <te persuasum V-Vbis ait me--illòru,m imm~m01·e1n 
.numquam fore; - Utinam Surn,mus .Numen 
Yos omnes,sospites florentesque servet, vesfrorum, 
.salu,ti ., . Academiae decori, discipuloritm utilitati. 
Tibi· inprimis .g'ratia~ ago ., Clm•ù;sime Pr~-
motor ! ·Consiliorum tuorum atque benevole'l?!tiae 
.tuae, qua tuis libris., quorum· 1nagn~ copia ·et 
~aepe consulere mihi licuit, auxilium mihi ferre 
numq,iH:1/m denegasti, s,emper me memorem fu~ 
tur-um persuasum tibi habeas. IJeus Q. M. 
J];e,._ inc,olumem. diu · servet, in o.rnamentum pa• 
•t1·i,4e_; in·_g_loriam· Scholae Juridicae; 
, · .(nten, litte.rarUil(I, Praeceptore_s, quos nac_tus 
S11:1,11i nec · vos · silentio · praetermittere pòsswm, 
Viri IJoctissimi!' qui: in Gy'111:nasi0 Rheno-Tr.a,.. 
.fectino adole.sce:JJ,tfae, ins~Ìt'l!,e.ndae m'!(,nus -susti • 




· Vos deniqite qitos optimos in !tac alma Mit-
sarum sede commilitones 'habui valeatis omnes. 
Vos praesertim valere Jubeo , quibuscum m•c-
tioribus amicitiae vinculis conJunctus fui, 
quorumqùe< m·ulti in varias jam patriae regio-
nés ,abierunt. Vestrum imprimis memoriae me 
commendo, quem vobis persuasum habeatis 
semper eundem, qui antea fuerrit , erga vos in 
p9ste1:_um se esse . pra,es_titururµ,. Vivite felices ! 
f "!:le,tè I 
< . 
. ... . } 
. ' 
'. 
' ~ . . 
Nam quis l;lon intelligit, quam multà 
firmentur jurejurando, quantae salutis sint 
foedera Religionis, quam multos Divini 
supplicii metus a scelere revocaverit , 
quamque sanata sit fOCietas· civium inter 
ipsos Diis . immor.talihus interpositis , tull1. 
judicihus, tum testihus. 
Ci e ero de Legihtt~. II. 16. 
.. 
. I , 1/'' '. 
; f.: , f • ' 
e • i !:' 1 1. 
- L. . : 1 . : ,· :.. . 1i .: 
, .. ), 
I N T R O D U C T I O~ 
Ut in causis civilibus leges Romanorum nobis 
flm1t fontes uberrimi ad bene intelligendum jus pr.i-
vatum hodiernum, sic multa in . judiciorum crimi-
nalium ordine hodierno occurrunt principia , quorum 
et jus Romanum et Germanicum, Francicu~ ac 
Batavum antiquum , uti et jus Francicum novi-ssimum 
primordia continent, Antequam igìtur ad ipsam 
quaestionem juridicam num forte etjam in inqui-
sitione praevia criminali, qualis apud nos viget, 
testimoniorum fides jurejurando esset yrmanda, 
transgediar, pauca praemonere de testibus Roma-
norum eorumque interrogatione iu judiciis publicis, 
atque de jurejurando testimonÌOl'um fidei firmandae 
ratione, mihi liceat,' 
1. 
2 
Qualis fùet·it interrogatio , jure antiquo Germanico., 
Francie-0 e.t Batavo, ca,pile secumdo breviter· vicle-
li~us, ut i•is praemissis et invicem colla,tis institutis-
juris novissimi Francici et Bata,vi, eo facilius paleat, 
Cj_uid de jurejurando, in -inquisitione praevia crimi-
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CAPUT I. 
DE TESTIUM INTERROGA TlONE 
· JURE ROM·!.NO. 
-CD-
§ 1,; 
De testibus Romanorum. ( 1 ) 
In omnibus judiciis freq:ue11tissi,mam proba~ 
tionern fieri per test es, non est quod moneamus. 
Sunt autem tesles, qui coram judice ab actore vel-
reo pe~ucli, rem gestam judici ,, de ea ut persua-
deatur, illust;rant; sunt personae- ad fìdem rei . fa-
ciendam adhibitae, (2) 
(1) ne testinm interrogatione apud Romanos, Ciceronis acta te, 
nuperrime egit Esscher. Turici A. 1842. 
( 2 ) Voet ad Pandecfas. lit. dc tcstih. § .. 2. 
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(:)mu-es omnin0 tesles jure 'Romano adf1iberi P<>"-
terant, quibus non interdictum erat testimonium, 
q LLig ue nulla lege a dicendo testimonio• excusabantur. (1) 
Quidam enim aut .òmnino, alll.t saltem omnibus in 
judiciis ex quadam lege singulari, alii vero tantum 
in singulis q,uibusdam caqsis jure testimonii dicendi 
earebant. 
Inter illos , quÌQilS prorsus etart interdictum tesli-
1•nonium- , pri1n o loco servi r eferuntuv. "Idonei enim," 
,licit Liciniùs Rufinus, "non vi<lentur esse 
l> testes ,· qui.bus impei:ari potest ut testes fiant." (2) 
Iu quaes lion~ tantum, i. e. eculeo impos1ti, de eo , 
'.· 
quod j udici, planum fied · i~tererat, int err.ogabantur. 
Nusquam vero, si se~·vus per tormenta ìnterroga-
1us, licet 1ceterbqu n1 ··eadem 'ratione, quam modo 
i n tesle, proprie ila <lieto, req&isivimus, ju~icem 
e<loce,1,et ,, ,respondeb9t / veI ~érrnin'e testis honoraba-
LEJ ~· · ve[ ejusl respohsa ' téstimonià dieehanlur, sed 
qt11lle,8tioneni.fere 'sempér -vòcan~ scri;p tores antigui. (s)• 
_ S-i €fuidemr aliae ,cie~sseht p1\1hatiÒues ad ver il alern 
el'uendam , servii resp?nso• er edenduln erat ( 4') Oeind~ 
( ') J. 1. §. l. D. de testihus, 
( 0 ) L 6. D. h. t. 
( 8 ) è i e e ro 1~ro Dç_1ot~ro §. ,l. pr~ !Ti l<ìn~ §. Gr. pro lfoscìo ' 
Arn r. ri no §: 77. ' : · ' 
( 1 ) ]. 7. D. <le !csl \hus. ·."-') ...-~ ) 
' 
. I 
Gtvebatnr Jege J.ulia, de • w.ì., _ne . in r~t~1j1»·, tes~i:µioniuin 
' • . I 
,qi-cepe liceret. iils, qui im.p11be1,:~~ ~ ,sfl~L , , 1 ) , Hujus 
' ' ' 
l~gis v1mba no1J. tanti,uh ad . test',e,s .in rnu:rw, .s.eµ :a~ 
.()mn,es om11ir40 test~s J'!':ferencJ a .• es!ìe , )ege ,,ergo, mi n us 
recte, pa1rte:r:n . _S<illpm, ,najQ ·e~). t!;!stiirrli! c.01~11pel'l\lo-
r~ri ,. recte ,po.n:eee , nobi:S . r i~e1'.Qm: ;,. san~ non,,l i_q u~t., 
d.u:: àmpu·q~ri ~t , jg~ido publi,C{}-,damn:aLo ,, sive · 11li 
qui 'ad _ best!as ut ,-<le;pugu.a1·et ·. ~~ .,l0ca$sel,. ,qpaeve 
palam quaestmn fecjss~I~ : ,q_u;ibus , Of~:l[)i~u.s, 1~~dem 
illa lege JuHa de ,.vi-, ,iin i:eu~ testi~mPJlium dicere 
p:on liGebpt~ .c,opiafo~rit _ _!es.~nqi F r o )'e@ ,, in r~qm 
non fuerit. Ce,;te_ ,in , eollati9.n:e :Jegµ.m, ; Mo~aicarm.p. 
et RO[llRilç}I'J.lill •, ~eadem !legis ,- lje}~b_a , C(i)JctIIDèli)lOranlur_ 
et adjìcitur "1ege J ulia de vi, g_uiìb~1sifam ;t.e1timoµium, 
o in-n i'.n f:> . int~r\;\içi._tur.' ' (~) ,. 
Qui~am , f:#ll -lJ.l'l .,PJ'Q.Fter ,iu@tam et i,nfamiam vitae 
~t91.µj ltenµi · non erl'ln~ .. é.ld ,,testimoruii fìdem. (3) Huc. 
··-
:i,:~forend\l.JJ,l j q µo4 ,Je]1: ,1J•\'i_l.iii (l{e , ".i r~tµit , ;ne "q ll i iu. 
» vinculis custodiave publica ~sset" in judicio hae 
..ex lege exercendo ·, , 'l;èstimimim.n ~vib~e11et, eaq ue 
l ,l 1 ( • 
1e$e cautuµi. _ ~r~t ·, I).e t,estiµio;g.Ìulll ei dare liceret, 
lo. .. . ·,' 
,· .) 
t(1-~ I. ,3.-§. 5. D. sh. t. °'Lege JuMa de-- vi cavelur, ' ne 'hac 
» lege in reum lestimonium diceì-e llioeret , qui se 'ab co : 
, J) par.entev~ liberav~)'it , -qui-ve •im:jmhcFès Qrun t. ' 1 eLc. 
{ 2 ) Coli. legg. l\Ios. et Rom. IX. _§. 1.- 2. 
i 9) I. 3. §. 5, D. 4, t. jn iìue .. 
6 
qui ca;pilali crimine ?ondemnatus neque in inlugt·um 
i-estit1:1tms esset.(1) Sic praeter eum, <!J!UÌ ad bestias'' l!lt 
·depl!lgnaret se locavisset, excludebatur , qui depug-
nandi causa auctoratus , quive jaculandi caussa ad 
u1 bem missus esset. (!l.) Imo ver-0, qui gravi qaadam 
laborabant infamia non piane excludebantur, at 
testimonium •sub ' tormentis dicere cogebantur, unde 
ìninorem habebat auctòdtatem. (3) Der,iique arcebatur 
is, qui ob tes1!im<m1um dicendum vel mm dicerÌdum, 
l>ecuniam aaeepissé judicatus vel convictus, quive 
propter turpitudinem senatu motus nec restitul1:1s 
fuerat; (4) ut etìam Iege Julia repetundarum dam-
hatus, noo ad teiitimonium nec ad testamentum 
àdhiberi polè.11at. (5) 
Iam vero videamus quinam sin g u I i s tantum · 
in èaussis · teshirùonii dicendi 'jure earuerint,. "Nullus 
» idoneus testis in caussa sua intelligitur" dicit 
Po m poni u s, (0) quae 1·egula non solwn exclu .. 
( .1 ) I. 3. § . 5. D. h. t. J. 1. §. 6. D: de postul. 
( 2 ) I. 3. §. 5. D. h. t. I. L D. qui not. inf. 
( 3 ) I. 21. §. 2. D. h. t. ·c. W. de R li o e r. Dieta ad Pafid. 
anni 1807. Part. 4. §. 139. A. JlI. J . . Molito1·. diss . 
.Tur. de minuta existimaliop,e· ex jure R~~ano. · Lov. 1824. 
(4) I. 3. §. 5. D. h. t. J. 2, D. de Senat. 
(5) I. 15. D. h. t. I. 6. §. ;L D. <le, lege Jul. rep. I. 20. §·. 5. 
D. qui 1est. fac. poss; . 
( 6) I. 10. D. h. t. 
debat dominum, sed et. , 'Vet,.èlitorJm,' 'iin . caussl. 
.emptoris, cedenien-1 in ta11ssa èess'a.' iN>e~· pa'tter 'filio, 
nec fìlius patl.'i recte 'rn 'j ùdrèiis te~tiis erat idoneus , 
nec ~tiara patronùs irì e'à -ca'ussa' ' "~ui' patrociniurn 
praesti'teri't' tèstimoniil~ a i.dt, ;'; À:' r e ~di ll s· mo-
iiebat, sive pro· sive contra ·c1ientém, · (11) ·1n .1,~~usls 
.çrimiO:alihus <lenique • min~réifi annis ·vi'gtnti · ac-
:cusat@r citare non debebat ,. nec: pi1Iiicipeni crimiais 
,contra crimidi-s socium., · (~), ne.é tandem · ini micus 
., 
.capitalìs eontra inìmic'Llm ad lésÌ:.imonium ·praeben-
s;lllllJ. admilli <lebeùat, (3) 
§ 2. 
J)e te~tium interro/!,·atione , . deq,uc fwre~ 
ju'l'.ando testimon/i J!,dei .ftrmandcw 
rnt-(one in, fudic,iis puhlici~·. (4 ) 
Constitutis qua~tioni~us perpeluis, per qu as 
populus Roma~us omne~ su.am de civibus judicandis 
potestatem judicibus tradidit, definita magis alque 
(i ) l. 9. D. h. t. 1. ult. D. h. t. 
( 2) I. 20. D. h. t. l. 2. C. de testibus. 
(") I, 3. ]). h. t. I. 1.7. C. h. 't. Nov. 90. e·. 7. 
• - • ) - e (4) De j_ùdiçiis Romanor_u.u:i C!:irµi,n.alibus eonunquc ortliné 
omnino consulalQ,Ì- Gei b. Geschichte dcs Romisc.hcn Cri-
m inal- processes bis zum Tode J ustin.ians. Lci11zi1, 1842. 
/ 8 
.t~rla inquisilio . esse. ~oepit, , Tes~i u1!1 : i,ul~rrogact ì,o 
tiebat imblice ·, sive essent vo]1rni~11ii sive iis jpd~:iç 
~emmeiilsset~, Erant enim , duo genera testium ., 
tmum voluntariorum • alter[Qll I eorum , . quibus -j,udex: 
in . :publicis judiciis lege denuntiare . testimonium 
;,olepat, ·Priori testium ,genere et, accusator et acc~-
:,a\us , , uteh,atur, posterius . tal!-tum accusatori .cl!>n-; 
cessum . eFat; '(1 ), .quae diff:erentia . postea_ ce~sas~~ 
;.v,id·etur : ex, d,uabus ·legibu~ Juslin_ia1;1i. (~) / - · . '1, ' 
, . A•nLequam v~ro omnes , illi testes . aq dan~um ; .tes-; 
t'imonium introirent, a praecone ·ciJ:abantu.r, qu, 
quidel.11 minime curabat , ut test es ad j udjcium ve-
n ircnt, sed eos, qui aderant, adhortabatur, ut 
jam ad interro~ata coram judicib_us respori.derent. 
P~;,1:~ d~to jut';j urando (3') cum praesentibus 
magna cl.imicalio erat, atque causàmm pa1.ronis smn-
ma data erat licentia in inteÌ"Foga'Lione teslinm, jLa 
ut eornm ora~oria fere ~ihil almd quam_ lep!de 
'; 1q~;e èlegariter deéipiendi atqne juélices conu~pendi 
! ' 1 ~ 
ars dici posset. (•) 
. 1,. 
(1) Quìntilianu s Inst. O~at. V .. 7.,, 
(!>. ) L rn. pr. c. de tesLibns No~. 90. c. 5. 
( 3) 1. 8. I. 17. C. çle lestibus. 
( 4 ) Q_uintilianus Inst. Orat. v: 7. 
lichkeit w1d Miindlichkeit dcr 
1. 264, " Allcrdings war bei dcn 
Fcuerhac,h. 'ò~c~t~ 
G ere eh tìg keitspflegung 
Aften die R.e~ekunst, 
9 
. lloc: .ipsu~ 11,ps, _ doc~t ~-¾o e 1~ o." JJbi, . inq~it-, 
» -~t_igi~ur !~u~ @r~t~ri,s_ !'. 9~~: }~1.jP_} c~u~~~t~ ,_-p~t~ 
)> vel ·, in patrono speciari .. solebat? · Bene test~m 
.. . ....... • . . , -· . .• ':.: • t . • ' •• - ., -
.~) interrogav:it, callide . acce~sit, reprehendit, , quo 
, • • ~ - .. ' • j • • • • • - • 
» nol~if ad,dlllfi! , conv!pit et elh1guem reqdidit~" ,(1) 
Pàmµ.m ~~ ipsis. '; qui vel actores vel rei eos 
produxerant, interrogaba_ntur, d1inde etiaip. ab .iis 
i_n, q uos erant producli. Testes a?tem vel interroga-
tjone Vf~ ~u:evir i~terlocutionl) patroni , a,ut aliquo 
urbano °:~ct0 ~t;t'ri~~rab~ntu~·, vel si quid, in eorum ' 
vitam dici p<;>sset ! . ÌQ~~mi!1 criminum destrueban; 
tur. ('1-) 
,» als Kqnst dei:_ Beredsamkeit , nicht , viel andercs 
» als di~ 'Géschic~lìchkeit geistr~~~h und angenehm ' zu · bè~ 
-
1 
» triigen ;- ·umi ;' ·sofèrn,. si:e in: ,den' G-erichten· ausgeiibt 
» wurde , die Richber , nach Gefallen, enh~eder fiir odeF 
» . wider die Gerechtigkeit zu :hestechen/? 
(1) ·c,icer_o pì·o Fiacco §. ,22: , . · · · ·· 
{") Q'uinfiliantis I. I. ·Eand'em· et ' lmdié lestium, inler~ 
rogàndonnm ,11ai-ion'em .(cross ;-·e-.xaminati~n) ·Ang;li _~equuti--i 
tur, de qua Cons. Ios Rey haec animadv_ertit : ' '.Je_ dois 
cèpendant fai:re observer un a):ms $énéral de la part des 
.avoc~ts anglais çlans l'J xercice de c_ette facu_lté : souYent 
ils t:ont subiz:. une véri~le torlure_ morale aux témoins 
par des ques_tion& cap~e_use~ ou : inconven_an~e~, par des 
. _,, -~ pj-ai~f}nte~ies_ , déplac<fo~ , ;par ~es in~im~ations . malignes et_ 
souvmt insultantes.' Ceux qui assistent aux cléhats dei 
1 ; blibuqanx, , anglais sont à chaque i~stant révollés de la. 
'' · ~siti~n ~-r~eÙe dans. laqu~Ile se ·troii~e pfacé _un té~~i11 
10 
Loqui testi nisi inter1·ogato neri licebal; sWH 
autem tesles accusatorem intenogasse, patet ex Ac,-
ttoìre li, in Verrem, · uhi C i e ero dicit. "Sic me 
» ipsum e.gis:;e memoria tenetis, ut in testihu~ interro .. 
» gandis 01nnia crimina proponerem et explicarem , 
» ut • cum rem. totam in ,nedio proposuissem , 
» tum denique testem interrogarem." (1) Etiam 
·ab eo, contra quem producebantur, testes i~terroga~ 
tos esse·~ auc'lt>r est C i e ero eadem in caussa Verri.-
na, uhi dicil: ".Red11cam iterum equ'item Roma.~ 
» num ·L. Flavium • sì voles, quòniam priore 
» ;ictione. ut palroni tui dictitant, nova quadarn 
» s,apienlia, ut omnes intelligunt, conscientia tua 
» alque ;:\Uctoritale' meorum t,estiwu, teslem nul.-
» lum interr0gasti, interroge.tur ,lavius, si vo,-
)> les?' (;,.) 
Nullo pacto •ii, qui judicabant aet jua:ìcio prae .. 
càmt, neque una cu.m li-tigatoribus neque soli test~s 
inl~~Togal>ant: piane enim a@usatorius evat prQCes~ 
tìmide par la licence des avO'eats à cet é-aard'."
0 
Des In-
stitutiohs judic, de l' Analeterre comparées- aveé ceftes de 
la Fr1mce. Ed. 1826·. f ÌI. p. 358'. Bonn i e r. Trailé 
dès preuv'es. Paris. 18.4~·. p·. t11f. seqq. 
(1) Ci<!ero in Verrèm. ;ièt.II. 11. §. 29. cf. 1. :rY. § 40. 
pro Fiacco. §. 22: 
( 1 ) Ci e ero iri. Ve!'rem. aot. 11. i V. §. 154. cf'. cod. 'I.' II. 
§. 152. 
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sus • atque ita inquisitiò praevia sive pràeparatoria 
cl'iinimmi apud Romàiu!is noh ex~ti:\'bat. · (1) 
· '.llémpora fuisse', qu'ibus:aemb.rri ' post ' tìnicas at:tionès 
teste.s interrogareut~r , Q u i n ti 1 i il n' u s , · 'foèo sae-
pius laudato, docet • atqùe vetetefu illum }'iac in re 
servatum .morem Oicéro itaattÌngit. "Uhi estigitur 
» illa · exspectatio , qtiàe versari in · j uciici:1s soiet ? 
» Nam ante'~ pmn dixerat accus~tor acrititr et vehe-
» mentieF, cwµque defensor supplfoiter demisseql!le 
)) res-pon.derat • tertius ille I erat . exspéctatus locus 
~> testium, qui· aut sine ullo studio. dicèbant, atH 
» cum dissimU:Ìatione aliqua cupiçlitatis." (2.) Ab eò 
more disèedens in aècusatione Verris Ci e ero, breviter 
s-e criinimi expositurum et ad singula testes daturum, 
é0ru:rnc_rue interrogairdorum Hortensio potéstaltim 
factuvun1 p(i)Ui~ebatur. ''Ilfod , inquit, a ble novum , 
)) judfces. co.gnoscetis , · . quod ita testes . conslitu.am' 
>> ut ~rimen t0tum explicem; ' uhi id interrogando, 
» argrlmentis· atq~e oratione · firmaver~ trun ~estes ad 
w cr·i'men accommòdem. ut .nihil :inter illarn usi•,: 
( 1 ) 1\1 i t te r ~ai e r. D~s Deutsche .$trafverfahrcn. ).;inlç~iunrr 
§. '-12. 7;Vòh einer Voruntersuchung, die dcr llla-
» gis(ratus, um Beweise zu ~ sammeln, ~dei· Pc4·s~nen l\!. 
)) _v(!rhorçn' . vorgcnommen hat~e kèimmt nichts vor." 
(z) Gièero pro Flàcco §. 21. · · 
I 
» tat,am acc.usationem a'lque hanc , .11ovam intersit ; 
•> nisi quo~ in illa, ) tJln~ ,guum <?.111ni~. ~icta ,sun~ 
». ~~tes dantar, . hic in singufos ,res dahuntur, •ut 
» illis ,_qu?qu.e ead.em.foterroga!Idifacultas, arga;men ,-
» t~ndi diçeI;1.dique , si;t." (1) , 
, . .. . . 
Sole~nj~ in. testihµs . ·i1:1t~t:roga_ndis verha eran t: 
!'T~ . ·~-o~<ll .;'' _ interdµ:µi ,tamE:;~, ?t:e~antur . V!)rhis1, 
~'Qgae~?;" ,e,t i:•~olo ,-µ,.t m jhi respçiJ?:deas.;' (~). In tes,"'. 
t imonif~ .. ~/c1n1is us.it~ti~si!Il 1.n~. v,~r?ur;i:,i. , e,?t~.:: "~r,b ~i 
! ror :/' 8ll0 ver~.9 ' Uh ipse. q i e e_l;; O • d@eet_, _eJi~rg 
t uI?-c , u _ti,. ~l?l~b,,mt • , . 4!-l~m .. d~f e~a~it :. ~Wf1,ti., . .. 4'½rn~ 
fomperta -~ /i~er~nt ipsiyer vi~-is,s~At.· _{:!-} ·. 1 ., ., ,, 
• • ', I • -t. , 
J!t. ~ ,f?~~jµ \-11:? o'" i(4) sapCi itui:11 . f,uis~ç : !egimu~_,,:ut. 
t estimon,~a _ accu~:,;i 1te l i tte1is mam.la1·entuJ.;., .-si~ s_utp.ll,) a- : 
rju1'1 ,saJtem depositio:rmm Ci G,eronis j~. ael~te 
,I • -~- ~ ~ • ' ' • 
~c,rj;pto .. s~~va,t~Il\1' ; f qi~se . p,~et ;ex , ipsis ·ejus, v:erh,:is : 
•> ~ ega:re , r,ion potes :._l~abeo e,nim te$limoni~ip ~uum • 
» quo<;), apu~ ; N~ror,u;m dix is tj, ,J\eçj t:a , hu~.c ipsum, 
I > • ' 
» !ocqn;i! ~e, testimonio," (5) et ._,aljo . loeq: ." ~um q:ui c! 
~> !,tJi~~_}n ily_s) ~dj~iis : v~~1la~~~~ ~1J.."'":-::, .. ~il}il,, R,il;iil 
(1) Ci_c~ro in Verr~m- } c~.,1. j ,,55. ,. . . . , . 
(i,,) Ci 1fero p_ro Flaéco §. '23. in' 'Vatinluni· §. f scqq. 
f 1 , • ·• , .) rf· ' • , • r• , (3) Ci cào ·pro Fonte10 '§: 19.' , 
(4 ) Nò;v'.ella' '90 . . c.' 3. ' · · · · - · 
( S) Ci .ee'ro' in Veù em . . AcL 'f. i. 1, §. 1a:,ià. 'r. ·r V-9. 




» inquam ali ud, j udices ~ :reperietis: exstat memo--
>) ria : testìum dieta recita."' (1 ) 
Ut supra diximus ~ tèstiòus · fides testimoniorwu 
jurejurando confirmanda fuit, quod revera obtì-
nuiss~, ,:IUul~<l (l~em_pla in Orationibus Ci e ero n.i s 
nos docent. Ejusmodi invenimus in caussa Verrina 
ubi ~i~it·~ ';'L. '8uetiu~ juratus apud vos dixit ;" 
"dixit juratus· !P. P0Litius ;" ,·"C. Hej.um juratum 
>> dice~e audisti ;'' (2-) i tem in causa Coeliana, 
ubi Ci e ero ita loquitur : "quid nos opinemur , 
» audietis ex juratis ," et multis aliis locis, (:1) 
quae omnia hic recensere inutile foret. Alia 
sunt ·· exempla · Ìn· èausis · Fontej,a•, IJllacci ·et · Scau- · 
1,·i' .in ,.qui l'niJ.s e i e ero testes pejera-s;e m'e'mo.rat ; 
uud~ sane: eos an te j-tfràssè . Necesse erat;.(~) . E- q_ui'b• s · 
ornn,ìbus et . eos, qui !juta~sé n·00· ·tralil.m~tt.ir, id 'fe-1 
dssè , · effitere p0ss·l!l!m.us. ' 
.; ((,lf 
; 
.! r :. I 
(1) Ci e ero pro Cluentio §. , 62. 
(.i, ) Ci e e"r o in Ver;em'. · act.' Ii ': '1. ·§. (1~. §. 139. \ ù/ 
' • §. :13, , · ·. ,,.; 
cn ~i~ e f f). JilF~ .ç qelto §,. 4 .. §. ,20. , §. 55. in/ Y er~cm. ·:àct.' 
II. I. Il. §. 80. §. 177. l. IV. §. 5. I. V. §. 15. §. 27. 
-~ -----
' § ' . . ., . ·, ,. ,. . ·, (11-) c:1 c'e l; (ç pro ,.'Font:ejo §. ' 35 ; . pro Fiacco §1 .26 ' ' pro 






_ ~' j I , • / j • 1 t 
DE TES'FJUM IlUERROG..tTIONE IN CAÙSIS CRI-
.MI~ A..LJUUS JVRE ~ERMA.NICO, FRAl(CICO 
ATQU~ 'DATAVO ANTÌQUO. · · , 
-·-
1,.) t I 
Q ,µalia a!> t1ntiqui·ssimis i-~de tempo;l'ibl}S,, di-
versis aetatibus in patria nosj;ra juqicia fu~1:int, 
accm,ate ';hic rec:en1>ere, ìa ani,m~ I)Qn est ;, qul;le~faJJJ.; 
\, ' 
ta~(ll:q iiqprimis de antiqua , teslÌ•l!llp intftrr0gai~ione-, 
breviter hic commemorare mm . ÌaJ,Itile fl])r~ exis~i-:, 
mavì. 
Primis saeculis Germanorum mores ac leges 
bisce in regionibus viguissé, non dubitandum est; 
r" . 
et , post l;lXpulsos Batavos Francorum leg~, legem' 
J. ' - • • • • ' • • ,I 
Salica~ atque legem Ripuariorum. introductas. fois~e
1 
lègimus; --CX) quaé'., " maximè i'mperantè· Chrolo1 
( 1 ) , van d è ~pi e g e l.1 . ve!h, , over -dcn ,oor~pron& enz. de&1 
Vadc;l Rechten , 1769. 
)fogno, diversrs Capihdarilms matatae a{que· emen-
datae sunt. Qijae de priscis . illis Gennanorum j~-
tlicìis .no bis •. T a e i tu s (1) tradidit, q1ui duQ disth1guit 
j~d~ofoJ.?u,m ,genera , alterunl\ Ì,Jil quo ipsi homines, 
Jjhe11i j~dica~nt, de rehµs_ nempe gravior~bus, al-
terum in qu_o , prinCi:ipes jura per pago~ vic0sque , 
reddebant, omnia fere sunt, quae de iis n.oq,is ser-
. . 
vata sun!, 
Postf.a· if½:: legibus Sali~ et Ripua11ìorum oceurrj!lnt , 
R~chinbµi;g,ii, ~ì dive11s0 numer@ d-icuntiur jud\i-
casse, u~ <;t , Sagibarimes et Centenarii • quibus 0m- _ 
~i bus ,,p11aefJ!11it_Comi;s, {!2) ·Qùicm1que ex ~µ.tiqui~simm , 
inst_it~tis, ~pqd concilium ,accusar-e poter<!t et <iliseri-
~eQ Ci:jlp#is •i•nt-en(llere, atque: primarius fons ex qg,o . 
judices ju.dica1mant, erat li,be~or~m hominu~ tei,iimo-
nium, q:u@d pr,€f_estit0 sa-cramen'to p~rhibeipan;t. Palet 
illu4 ex ÌF,lJÌS JUfa l,egibus, ijl!lil;m.s fl'.a~cribebalur . ut-
qui tr-,~~ n~çes~~~@s h,~~ret, ; eos ,al'l pla~{tum sive . 
mallum ma1miret, -ubi jur.ati testimoniuJ.ll dicere:qt, (:i-J_ 
(1) T a e i"t n s. . de usu, .mori~us et papulis Ger~aniae , 
,. c. 11. 12. . , 
( 2).._D~ jur~ .:t'rl\J!C!f.O'.~l? ~n~iquo jnpçj~s eonfe.r-àh~r . F à ~s'L in . 
H e 1-i e. Tl"iité de l'instructiop Crr!Jl. Parisr 13~~-
- . . ., . m 
( s), , ,Le.x;~ Ripuai:iorum Tit. L. §. I. "S,\ ,qui~ t~~ti1 ·a~ i;nal{u~ 
· >! apt~-èe,nte~arin!ll . vei · Co1T11tem,, )~ii ante · Jt4cçµ1 , ,Pa'- · 








· Hinc ·etiam in lege Wisig~th~r~~ i "Ìude~-ut bene 
èmisa'm cognoscat, p1'.jfniuri . testé~ ' iilterroget "et' aiio 
loco·. ej°usdem · 1egis: ·"J ~dex causa fi~Ùa · et .ia~ram~nto 
sécundui'.n ;leges', :sicut ipse· o~·di~averit > ·a testibus 
,l~to; j~dici•m '.emittat ~ qufa 'testes· sine· ·s-a~r~~ento· 
testimoniu:rn· perhibere n~n. poss·unt." e) : ' 
· ·P1·i:~um · accusatò~ suos' prodùeebat "testes ·, d~incie.· 
ac~usatus..; si vero judex: hoc utilè judicaret ·, alio( 
quoque 'aél plàèituin,: mannire potèr~t.' : '.F~~tes. a~te 
. . . . 
jurameiiium òiscut:iebantur·; ('2] · plures enìm teslìmo- -
ri:1um in'.judicio fei-rè non ·poteran:h ;' inter eos:·prim@ 
lbco occ~runt impu bér~ - 1~:f;·a . ann~m ~efa'tis 'XI~ ·; 
deinde e-Ì:iam testes acrusatoris·~ quo's e · ddmo su·a 
pr0duxisset· ;· èo~dem~ati ob ' furtu~ v~lhò~icidiurh\ 
et 'semel qiii ~eje;asset. '(3)' ' • 
Quodsi · m~ , (j l!li •• ad· téstìrriOiiiÌum' addriéebàtiid1 
rep1;oùar~tur, qui earrJ. :rècasab~t dice~l/ et i prob'a~~; 
de.'fue'hà,t ·, ·qu~m. ob 1·eìn cum -r~rpere· 'riollét '( quò'd'. ' 
--'--'---'-----''...f .... "}·.·.·, '.i,.''. .. ·,·• .. ~•.:~· .: .~ ' "''"["'! :-, .,r., 
» monium , et forlasse testes noluerint ad placituin venire, 
>! ille , . q_:ui .eos necessario~ . habet , mannire· eos- <febe~ u~ 
n tèstimoni~ ,: 
1 
quod s~i~( · jur~tì di<iant."·," 1Le{ S~lica · 
emend. Tit. LI. § . . 1.. . , . . .. 
(i) Lex. ,Wi~igothor~ I. Il. rit.' 1.·2~. et I: Ii. ·m. IV. 2'. ' 
("-) 3um Capitui. ~- -8Ù5. , il• · t3. · , · . · · : · '. . . 
(~) Capitul. 1: i à. 1ò1. 1~/ 1 A}e~a'<'l'it XL~I._~ ~apitril:, 
Carolì Màgni anni 789. a. 62._ Capitùl. ' Longab. aµ~i 813. 
a. 17. · ·' ; '· ·.. ·.,.· · ' · · " ' : .. e: 
i j 
~ 
quum non p'.otei;at ,, ad ju,sjurandum .se ni hil, contr.f 
veri.tatem dicturum admi~tebatur testi,!>, (1 } • 
Tesles i,lli, proprie_ .ita . <lieti , .. sii.iguli cleinoeps ac 
!eorsim publice i~terroga'bantur; ben~ :t~men clist iu-
gue:qdi. a co'ajuratoribus seu .consacrnmentalribus (,2 ) ; 
illi se ipsos faotum vidisse vèl aadi.viss,e, lii vero-
aècusati .juramep.tu~ pu:rgatorium . ex. sua @pinione 
, ,erum ess.e j u~·abant, q:uQrum . ope si lJ?.OdQ.reg.s alibi 
12, alihi r Ì(laberet, q.uas'\ìÌS conbr.a. se _alla.tas i:woòa-
tiones ,. jure.juan<lo refell~r.e . potèrat. · (~) Qn.m 
multi essent ,. qui . pe1j urare . pro : nj.hil0 ducehant ,. 
in ~tantum . ut _pro . unius diei · satielat~ . aut pro. quo-
libet· parvo pretio ad jummentum (4) conduci 
(1) CapituL I. 7. a. 283. " Tcstes, priusquam de cà1m 
" intierr0g~ntur, ··sacraniento debere constringì , ut j iii·e11 t 
)) se 'nihil C_@nlra veritatem dicturos."' 
( 2 ) B_e r Il ardi ' de l'o~igine et de; progrès de la legislalion 
Francaise. Jlaris 1816. p. 86. . 
( 3 ) Pest e l. Commentarii de republica 'Batava. ,•ol. 1. p. 372. 
ed. nov. · Lugd: Bat.- 1795. 
( 4 ) Quam frequens medio ae,·o fue1;it apud · Germanos jnris-
j urandi usus nos docet W i 1 da in opere Das Strafrècli't 
der Germanen, Halle 1842. p. 978. "Eiéllich, inqnit , 
gelobte der Germane Thaten, dic er als ùcilig 'ihm ohl ie-
g.ende Pflichtcn betrachtete, oder dercn Vollfo.hrung ihrn 
· zum Ruhme géreichen so!lte ;· ei<llich versprach er Sicl1er-
heit und Frieden seinen Feinden ; cidlich wui'òc - das 
2 
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poilsent, · animasque suas per/urio perdere minime 
fol'mid'a-hant, . (1 ) saeculo j,am Borto apud- CaU0s 
09njnratores in tilesuetud-inem ~rbierunt, legu-1nlatore 
"periçulum per jui-ii'' metuente ;- (t.)i apud nos tan1en 
eon1m. usu,s- demum saecùlo- X,V, -inlFodueto ,rure· 
B0mano atque Canonico, cessavit. (1) 
Ab-hoe inde- tempore etiam probationeS< su·persti-
t,iosae (ordalia), v,;el?-ti• ilio per vomeres ignr-lc:>s, ferri 
cRndentì,s eompr..ehensio-, ·eerlamen s:i:11:gulare' cet. i :u 
usu esse d{lSierunt alqoe · paulatim in eorum loeum•f. 
non tamen ubiq,ae , · aliml, veriit veritatis exquirendae 
s-u-bsid.ium ·fragile et am:eps, nempe quaestiones· pev 
Diindniss hestarkt, weféhes _ Zllr innigs'ten :8rudergeme1a-
S{:l\.aft Manner fiir Lel;>en und T-0d mit einander verband ~ 
eid:li.ch musste dìe vor Gericht e.ch,obene Auklage bek-raftigt 
wei'dèn, eidÙch wurde dieselhe zuriickgewiesen: eiilicn 
. verbiilìgte der Zoug,e die Wahrhaftig..keit seiner Aussagp odei, 
ausgesproch~ne~ Ueb'erzr.u~un~; ' eidlich versidterte der 
R.ichter dem Rechte u-Rd dei, WaÌidi.eit gl'!mii-u das Ui;theil, 
sp,·et hen in wollen. Der Eid tritt uns bei fost allen 
Vorg_lii:i~n - des- Rech1.sg,rnges en_rg~r;.en u~1cl war haulìz m 
nich t slreil igr,m Ren~tsvcrkelu;." 
( 'Ì t.l:a];ltÌ ut add, tcrt. e, 88i 
( 2 ) Ciipilul.- I. 2. e. 39. 
(') e J'. V a w d-e Il B,e r_g fa Vedìr. over-· ùe onde wijze van: 
strafrnnfo1·~n.g: iu lfolhmcl, G.eldcrla,nd en Zeeland. Ll'jdeu_ 
1842. 
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tormenta: (1) ·non quidem ad confirmationem testi-· 
monii , sed unice ad ~d<!mquendam èriminis confes-
sionem. Cui institato consuetudines ·v:ariarum regio-
num munfoipales magis· magisque favebant; diversis 
nempe in provi1ilCiis !Ìnvaluera:t mes, ut nemo con-
demnaretu1· , nisi crime:n confessus. 
• Comitum jurìsdìctione in Balivos translata. 
atque inquisìtori'o processu magis magisque locum 
accnsart@rii occupante, judicia sensim se),'lsimque 
arcana erant factoa et arbitraria, ita ut aetate lm-
perato1·is Coceli V omnis fere cognitio extraordi-
naria esset , atque testiùm "mterrogatio clam reo 
lrnberetur. 
Favebant i~li quaestionum criminalium habenda-
rum ratfoni Gur.iae provinciales , regnantibus Bur-
gundiae Dlileibms ìnstitNtae, qaarum jurisdictfo, [iéet 
varia privileg!a ·singnlis provinciis data, hmge inter 
se diversa atque certis legibus parum .circumscripta, 
(1) Mi t t erma i er, das Deutsche Stralve11fahren. Einleitung, 
§. 14. no. VII. "~ meisten darf auf Rechnung der 
Bekanntschaft mit ..i.den • Romischen Rechte dìe allmahlige 
Einfuhrung der Folter geschrieben werden." cet. 
Legatur Qrpnio Commentatio, auro ornata, de origine 
et progressu quaestionis pe11 tor.menta, auct. Viro Clar. 
Jac, van Hall. in. Annalibus Acad. Rhen. Traj. 
1820-1S21. 
r,estì-ingere, ·c(!)Jilarétur, unità1tis, magis quam lìher .. 
tahi-s e.iviùni ei't1ct praesidium. t1 ) • 
. ~ejudà'€iis;élil!l-tiq:uis Fcisiatli, quomm..nonnulla nohis 
serva;v.it in il1ac,, qua,m. paucis àòhi;nc am1i's Le@vardi>ae 
eclidit, Saeculi XV. Jru·isprude:nlià: Frisica Mo :a t a-
n u s- Il e t te m, a .,. v::ir noòi1issiim1:1.s , · hoc lo€o plane 
:,ilere eo· m1irius' . p(!)ssumus; l!fUUm• illius regionis in-
stituta et, Germa,n,~c·a~· libei·tatem et J:uris Rom,a,ui: 
aè Cano.ro,ici- Vifrn, passim, prod~•lil<t, 
Pri•mo ' loc(<).I , jud'.ex. citab.att ;i lh uw1, qm aceusa-tu~ 
ess.et. tfoi jrairri, z:eas in 1ud~eium· venerat, . ei l,ibeU.1:1.·s 
i i · e. e~m-p1lil!llll"' a.c.o.u'S~tionis ah ,aeto:i;e (ita.. el1!im 
cl icebatur accL1sator) institutae· 1.radebat1,1·r, eiqui,;:-
ilies àicéba;tm~;.j u•trsè cJ efende-net, .. -~pa,tÌ·ò i•lJq, r eraclo 
alq u'.e 11hèt :C!:ontesbata·,, ~1ct-or et reu1> jura,ba,-i,t se veri-
t aitein, ,diotuP.0s·,~ aitque:, testes ~ .t];UI Ì •coramt ut,r0"1-u~ 
:i-l<l.lher,1·0~ ,1 efatwr F ~ t'l<i>.miriabau t, (:'j) T.estesi ;Jli e.t i.aJit), 
'' 
V) Confèran tur ad· liunc' locum à uac commentat:iones celcb-. 
lY.l e ij e ri in cjus opuscul. Tom. II. (1846.) p . 2219- -296; 
Vérhan"deling• ·over- ' lret ondenoek, cn. dc herzie~ing cief 
s:tedély~e en p laa,tselifkè vuorffe'gtiin e,ii; l.o'Ull'en, deor d·e 
Reg-Uerlijke 'Alage, in d'~~!l<lh lartde?l}. én bfrz0nder·d@er den 
Hoog,en·iR:oàJ .. -'- Ovev·•;den· R.qa'd1m:1i •Bèr.o·e,,tek · àl~ in 
. tÌ'esrnffs str.eltllfog en regts1~feg:ifnlg 11-iet zoò-· weemd .:van de 
' bcgripperi, en insifel!Fiii'g-èn -van •d'eai , ~1jd. ~ ' · 
{~)' -I1ur~ro; t-io test ium et~ qtiid't!1n, t l!l.fu .4ib~m'.nn1h tum ,·rJ-tcto-
rnm j:u.c Frisico fi:cbat pienissima. J _ul'ispr, l F~is, ·T..J t:.j :fi:X. V. 
:21::., 
jlm!Lbani de vel'i1rate., atqµi . dçiNceps a· judiee 
singuli et · sepa.ratti inte;i,1:ogabanit'ur:.; . qllli eorum 
.testimonium integruw pe1:s:cribehait.. .Si guis peje;-
i:asset , iufa:rnis dicebatar ~-. J;1eque testim@ni111'm 
ferre vel testis ,,.esse ,potE1r,at, , .awi~è sedeòim m 
.rebus peccasse I,licel:,9tur., d.i v~rsoque mod'o p:i.mie-
:batui·. (1)t 
· Diversitati jucl.icìorum .ci<imiiialiu.ni ja1", Cari,~olus· ~ 
~o:rastìtutjorrn C,rimi.nJtifj,. .C'arol;i°'a dieta, .q1qra~ .iu 
de aceusationibus §. 3. cuju~ prae~epti 'hane · nohip , dal 
inter'prétationem H e't tema. "W,,mneer de .regteJ' weet , 
>l • van wien l,ìet gerucltt uiJgegl!-an• ·i~, dan 'ial 'hij van 
» dieg-ene .ne;r;nen hunne getuigeni~ , ,verkla~ìng ,en de 
» reden van .dat gerucht , en zal dan de ,getu:igenis, ver-
,, klaring en dc rècten , waarmede zij den m,isdad'iger 
i1 'beluid heh);iep , en al de aJtikelen ·gev..en ·Clil ~ .!Jcerr àerr 
» mis<la.digm·, .en njet a,lleen de a.rtikelen , , maa.11 ,oòk dc 
'I pa;iµen van cJegenen, die hem zoo beluid hebben _, ,opdat 
11 hij zieh d~n te beter in het reg-t beschermen moge." 
· Caeterum •de tesbitifn pùblicatione·., quae .diversa rationè 
~ his vel illi:$ Europa:e r.egni,s obtµrctbat, quippe hie 
.tantu'? · nomina , alibi · pràéter' namin:i et dieta testiUJl!. 
·"omplectens , plµrà lectù dignl!- hahetr: Ma t t ha e u s di' 
frobatio~bus p. 465~46,9. 1J e e~ s ik e r ~, Bata,visch.e 
Arcadia. p. .454. 
f) m:: .Het,te ,m·a. Jurispr.qderitia Fr,isfoa, Le;euwarden 1835: 
'fit., III. De citatione· §. 1. et 2. 18 • dee!. p. · 32. v. 
Tìt: XV. de. testibus. le di. p. 9!5. Tjt. XXJV . . d .L,'I. 
.s!fè"jure.juran4o: lè di. f·. 180. 21!, di'. P· 1'}8. 
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Germania promu.lgavit, quaequ.e ibi vim legis .lia:-
huit, obvenire studuit; ne.mquam wero illa apud n0s 
juris sèripti auctoritatem nacta est, (1 ) Co~stiiutio 
illa quae maX'.i~e, ut par erat, consuetuqù1:ibus 
Germanicis nite~·atur, mirufll drictu jurisjur.andi quo 
tcates obstringi oporteret, :µullam mentione?Jl facie-; 
bat; forsan, ut conjicit Bo t; h ~ e r , (2') Cij_t~oniam ,. 
quod in causis eiviliqii{; dubio carebat, ita quoque 
in crimin.aLiòus , et quidem l~~g~ · ~~gis, observari 
deberet. 
C.1::rtfi qu~eda~ le~ qur?pinus diutius et i~ ~~lgfo 
desideraretur, Philippµs 11 Rex Hispaniae, ultimus, 
, ,, , I ! , .: I , 1 I' ) 1 1 .( •1,1 
1IoUandiae Com~s, prohibuit, P11oµmlgé!-vit epi~ 
i, I ' , 
legem . circ~ ID.°.dum proceden~i in ~ausis crimfna:; 
~ibqs di~ 9. fll• J ulii ' An~i 15 70. pu~ ~s Y i g'I ~ u ~ 
'/,µi eh e~ u ~ ab 4 y, t t ~ ., pr~:qrn11ius auçtor. f ~isse 
\ . . 
{ ~) J. de B os eh Kem per., Wetboek V3.J1. Strafvordering 
~ntrikkeld. Amst. 1838. Inleiding Hoofdst. 3. §. 2: 
p. LXXXII. J a c. v. Ha I I. in Coµi~ent. laud. p. 66. 
(F) J. S. F. Boehmer. Mf<ditationes in Constituti?IÌem Cri-
.p1inalem Carolinam. Halae Magàelµ!. 1770. ad. art. 70. 
§. 4. p. 262. 26~. . . . 
( ~) jl. V o orda , de Ccimineele Ordo~! ftien van I(;~nii:ig 
J?hi lips, ver,zeld valt eene. Yerhandeling en aant~eke-
ningen. Leiden. 1792. lnl. p . . 19. 111. C. v. Ha'IL 
R.egf~~eleerde V~rhandclingefl , etc. Amst. ~83&, (108. r~ 
Ex ìlla 1ege proccdendi modus còmn,iunis ,.erat -e:x-
4,rao:rdinarius ·, atque .ita · 1·eo patroni .aUJsiil.ium dene.-
gabatur -.; teslium ,· .cGram judice , .sub. juramento 
· interi:ogatoa:.~rm ,in ·im,1_1;1,isiliime praevia (praece<lenle 
informatien~, cum reo ,nomin~ f antum . .atque , ±àcla ., 
de q uibas interrogali essent, nec vero _ dii.eta integra , 
commanica..bantm-. (1 ) Ubi jam reus . s-i.bi -imputala 
cr~mina negahat, et su0s t~stes cii.tari a judiice iPelere 
poterat;; cui .petii lioni .si oli>le:rfrperare-Cjudèx, ,no•v-i 
tesles ,prae.s,mte reo · cum prius jam auditis, .solem~ 
r.riter sigillatiw.que .interrogaban,tur, .atque inter se.et 
cum reo co:oferebantur {çonfronta.tie~ , ut constare-t 
tam !,le v.eritç1te facti quam de irmocer.!tia y.el culpa 
:rei. (~) · Post .r.erum eon,vernioneni anni 15'72 .suum 
q u~e<;l ue foeçle:.r~_(arm:};l ,nelgij reg,ioui;im Curi_;;i. -ord i-
nem ac judiciornll}. fQrn;rn.lam · ,sequehatu.r. . Talem 
Cu r ia '.i'rajectina die 3 m. Aprilis anni 1583. acce-
pi t, <J_t1ae fo:rn;mla ampliat1t est cJ,_ie ,28 m. ~ ugusli 
J. de ,Bo~ch K,em ,pe1·. ,t . . a. •P· p. ,$4. _Ja~. van Hali. 
I. ,J. p. 67. 
(,1 ,(;f. çl'imin. Ordonn. van Philips. a,l't. 51. Voord a, 
,aanteekei;ringen op, eart. 4. der Ordonnant:ie op den S,tijl. 
n". 4, F· 285. Aai;ih.angllel. §, 13 . .P· 487. 
f1 ) -Ordonnanf;ie op den St~jl. a. 20-27. V.oorda , Verhand. 
h: Hoofdstr. §. 12. p. 64. v: He Hoofdst. §. 4. p. 17Q. ,:. 
~a:nteelen. bij ~rt. 22, en 2,3. Ord .. v.d Stijl p. 3J 7. ~•- 34,t v, 
J. ç. v. H ;iH, :J\.ell•tJ~el, Y frh<Y!da p·. 67, 8Q, · 
t62f. (r) · · Seèl!ll:lclum ·illani se:Ìiµ:11:1.s tes•limn inquisì.,. 
-tionem_ JJraèvian1 factam esse ·cor/lm- jaqice selecM ' 
cu:rn 'gi'aphiario, ·eorumque testiµioniurn: ab bocce 
lilteris manq.atruµ , ab ipsisq~e ·tes1iibus subserìplmn. · 
foisse ~ uti alfande (!1) pat~t , Procru·/ltorem Genera. 
leni omuino juramento , mizpiqie v~ro e:x:amini 
.i desse · potriisse. 
In· juùiciis m.inoi·ibr:rs placita atqtre statuta munì,. 
èÌpalicJ · (Ste\;lè]ijke · ~eurl')n eni Oi:dm~ll]a,ntien) tallil-
antiqu/l; qli[/lm recentièra viiµ legi~ . obtinebant. 
Omnia hic e~pone1·e, quae in · testibus audiendis 
ibi òbserv11bantµr, (~) longiui, foret; certe i-nq_uisilio 
( 1) Ordonnantie · eµde · Jns[;ructi~ op d~n st:ijl endè ~aniercn van 
• proceqepen_, dien men, voort~an s,al houden voor qen -Hovei 
van Uti:ccht, soo in ci--srile al~ criminele saaken, gearres-
teepcl l'>ij cie Ed. M9~. Beeren Sta.t~n •~ ~aq~~ Vf}n Utrecht', 
den 3 April MiDLXXXIIl, 
Amplialie vaJl. ·Àe Ed. lnQg. Heepen Staten 's Lands vàn 
Utrecht, vaJl. de Ordonnantie pf;te Instructie ,•an den Hove 
van Ut11eclit, pp 't $tuk van de J1.1-stitie, spo in civile als 
criminc}e saken; rum 2.8 Augusttl$ MDCXXJ. Vtrecp.tsc4 
Placaatb. Ue dl. p. 984. 1117. 
( ' ) lle~plutie van het Uof Frovineiaal van ·3 Decemh. 1591, 
Rcsolutic vaµ dc Ed. l\Iog. · Heeren Staten 's Lands va:q 
Utrecht ran ~8 Aug. 1618. ; Ulifeclitsch Placa!lth. Ife dl. 
p. 1 J5&: ·1057, • . 
( 5 , A. DI;i tth~eu~. jle Crjmiiiih.us. ·'I'raj. ad Rhenum. 1644. 
Tit. de ir.quisitione Cap. ··n,' àd. 0 Ruhr. XXXIV.' St~tut. 
U)lraject., Y1111 ip.forpiatil! pràeçeqepte c~t. p, ;$57. ,e<f~, 
pra.e:ia ,èor~m , Pra:etçre ( {Sch:@ut) in uvbc ' nostra 
!VFajectina aGCUifate ·nolil .eva:tr ' ·d.es(l:mp,,ta '. atque d'e.:. 
finita ,; (~) nullrfos· cvér0 ·testjs " 1Vitj- · testì~oniu:zµ 
.ad probatiop.em ~ del:ipti fiqen~ fàcrebat ; ,'Q.isj. jurà:. 
mento filp:~atuml P~te't ' illud . e,~· stàtu;ti '(Z) verbis: 
;r dat v0qrt~an g.een iatèrrogatien of ce1·tific<1,:tien vran. 
» getùiigen '(iri 't, 1even zijriiil.e) voor hewijs :aa:rageno-
)> men 12;~~leu wordeli.l ·, ten~ij c).eselV'e _;, ''gl:l1'echte~ijk 
,> bij eede gereçoleert,1' 
Verul!/'.). éni~verq 9.u•J!ll ju•diojo~m:;ii crirn,inalfo~ 
polestf<J~ f),rhi'tra:ri<J · jiµ ·1.ies 1al!l'€ieretur ,' atque diversi 
,aIDUSlilS ~ORtiÌ).t!Hf trr~:J_Jere~t 'satfculo 18° medio multi 
)Jraeclf),ri Juri~cpns4-lti, cum iR •é!liis ·El!l.'l'Op~e · regio-
ni•bus 1 tun.i, in • BeJgie quoque, Jl:e i,is toJlendis pu-
blice sententiam su~m foreba,.n•t. Inter. · nosLrates 
inprimi/;l lauqe dignus e~t ~aussaruIP,, :patronus Amste-;, 
lòdamensi1- magniwi>mÌiillÌS li e n rie Ìl s :e<! r k o e n ~ 
~ui conm').enta,.tiolf!l sµa: over h~t <yRorkomen en, 
cf. K on in g. Geschiedenis der lij fsfraffelijke regtsoefeninG 
te Amsterdarµ. (1828), 
(1)' ffrdonnantie ra'k.ende ·de maniere " van prooederen omt.rent 
- het nemen van :lnfol!matien bij den . Siìhout deser Stad , 
Hl. Feb:: 1!>43. mllechtsoh Pla.càatboek 3é dl. p. 339. 
· (~)"Ordonn~tìe ·vap. de Vroedschap op de foi:me ende' J:Qaniere 
r :0 .;ad Procedèren·, voortaan te houd~n voor den gereehte 
· dei-: Stael Utrecht cet. den 5 Aprii• 1623. a, 27. Utrecht-l!ch 
·'. flacàath: '3•e dir p. ·371. · 
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straffen der misdaden , (1 ) specimen dedit Ordinia 
jedicforurn C;riminalium ref9rmandi. Defendebat 
quiiiJ.em co,gnitionem .exbiaordinariam , atque quaes-. 
tion:is per to11meut.a usum , at vero moderatum ; 
testes ah -,ipso jadice, ,absente .accu,satore, separatim 
;1tqae conjunetim, audiendos esse monebnt, ut 
dfinde ,ql]llsque il,a inte_r:rogatr,rs, tè:i,timonior~m 
fide . jurejurand'f) fir.m<lta, por,am accus_ato J;ljcLa 
tueretm·. r') 
• Sii.e j!1~ .antea increscenti malo, initio ejasdeJIJ. 
saeeuli 18 Qrdine.s Hollandi&.e sabvenfre studuerant 
electis nonnullis J uriscqnsultis primariis, qui d& 
opti:rna r~tior,~ instituendorum j udjcjormµ senten,-
tiam .suam edenmt ~ in,ilrfs lameQ 'horr1m virormn 
fuit fabor, cum nallam vim ad l~ges pon:jgenda$ 
f) çqmmel,ltatio illa A" r 1 JT'i pra,em~p oL·nata , A O• 17f)6 
d·enuo fuit recusa. 
( ~) H.. Ca 1k o e n. Verh. over het voorkomen en straffen der 
~ ,sdaden_. P· 238. "Vervolrr/ll).S !Ilpeten di,e g,eJnigen vo.or 
1? den Recht~r zelven , in afweezenh,ei,d van deJ:!. aanklaager, 
,, verschijnen; aldaar gesamentlijk lll,l ieder a~onderlijk 
" D(laJ: yereisch v~µ zaaken P,-a.qer gehoord eµ ondeirv:raagd 
» \llorden." ,,- p. 239. "I!,e, getµigeµ alzo gehoQrd, on~· 
» dervraag4 en hun get~ige:q.i.$ , met iliere"!- eede, in 
n handen van don TI,,echter, gesta~fd heh!>ende , moeten 
» rervolgens, ,ied~r hiw getuigenis ~ tegeIJ.wooi:~gheid 
» van del!- gera~gf 11e , r taan~~ ho~den en ,li.ero het!elr e , 
11 zoo al~ ~en ~e~ooq ~s te noe~en , in.facie ~aµzegrr~n.'{ 
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mieta sint. speçimina, : quae marmscript:o no bis ser .. 
vata C) sunt . ' - Nec · meli0ri :sort~ ~.rscm1 est' coHe.,, 
gium . GOV.stitutuni 40 arm:is. post, ejasdem négotùi-
pe1,tfoiendi , caNssa , eujus . typis · expressun;i l:\XS.tat: 
s,peci.men legis de forma procedendi . in . c.ausis .cri mi-,_ 
nalihus' , {.,J quo tamq uam · fondamento nititur lex-
.smacità An:QQ ,1799, (i) nrumquam v:ere int:rodueta •. 
In ea. lege , quae I).OJÌ , uti modo laudata Sfleeim:ina , , 
unias tantum regionis, sed totius Reipablicae Ba-
tavae ju.dicia comp.lectebé!,lur, at·t. 23. de testiull1 , 
io~ei·rogat;ionepraèNia ita·agitur ( ''De Commissarissen_ 
>> zull.en voor den aanvan,g van het verhoor, aàn iedeu. 
» geluige ' eFmìlig voorho0den deszelfs verplìd1tiing 
» om de zaiv:ere waarheid te zeggen,..,... en. dat, wan/ , 
>) µ,eer de reGhter -na hunne , gegeven a<iltwoorden , 
» zal goedviJiJden hen daarop den eed a/ te nemen, 
).> zij daa q.aarme4e ,OQ~ ~ulJ~n yarklaaren. en beve~-
!> tig~n niet <)lleen qat z~j qe w~11rheid gezegd 
>.> hebben, Ilj.aé).r ook dat zij . alles ~e21egq, hebben ~ 
» w,at zij van de zaak wisten.11 
p) de Bosch. Kemper.. Weth. v. Strafv. Qntw. ~~\cid, 
p . .€:XXYII. 
(~·) de Bosch Kemper. t. a. p. Inl. p .. CXXXI. 
(3} .l\l;µiLer ~a~ p!iOC~deeren ,in criµùneele zaaken, zoo voor ,dc 
Burgerlijke Rechtbanken als de Departementaak G!lrecl~ts,,, 
µ,ove~ ~tr ~~~re~teer4 22 Augustus 1700 • . 
.. Novi ,conatus emend..andi .quaestiohes crimin,al~ 
.e:x:en;iplum nobis offert his~oria Lm;lovici. Napoleontis, 
negis Hollandiae, Si_iperiori enin;i. legi fere simile spec.i-
;rnen AnIJ:9 1808 regi oblatum et a rollegio legifero- ,die 
' a m, Julii ll!l09 co~prob.atum est, numquam . t~-
men, ob int~o!J.u,c:tionis difficulti.i:tem ,atque .subsecuta 
f,ata Fa~iae ;poiitic.a 1 v,im legis obtinait. Cn De inqui-
,sjtione praevia -in illo Co<Jice, que~ iti9,e~ typis 
iJfland~tum Iwbem.us, Cn insf.e ab .;irt .• . 992-1030 
f3gitur, ~tg.ue. in.ter 4i v~Fs_a p.ri;iecepta ! al) i,is, quibus-
interrogati((> erat pom];!'.l.Ìssa, ,ol;,se;i:vancl1,1, ;}rt. 1020 (~) 
te..stium,. testiliJ\l.@il!Ìi,.i.rp. juramento firmé).Hdu'.z;n · esse j u bet. 
Tanqem , regno JfoH,;mQÌije rnm. !mperio Francicq 
p0 uj unptG, anno . 1~ U µ:ieq.io e0!qmu.ner,n cum eq 
patria nostr~ C91i~eJJ?- ~uae_stioneP}_ Cri1flint1-liuqi (''-) 
µacta .e~t. 
(n de B,Q~~h: KeP1J?e1,. I. I. In!. P· 139. 
( ; ) \V ctboek · van 
1 
Rcgterlijke instellingen en i:egt~pleg.ing iq 
' net Kpninwijk H9Iland. 1809. 
( s) art. 1020. "Na de onde~teekening ~aJ .deor, Gommiss.ari~-: 
>l ~e~, zul'ks gqedvindende , aan del} getuige de eed worden 
» afgenomen." et.e: -:- Gf, ad h11nc locqIQ:. Regtsplegin~ 
1>ij, de . Landmag.t~ , art. 102 •. 106;. ,'~Na~de ondevt~ekenin,~ 
» · zal , door de C@rnìuissarissen , Peene 11c<lemm ter eon...: 
>l q,arie zijndè , . aaÌi ' de.q .get'uigè. c. clei, Eèd/.1 !WO.l'det1 i·af'f ; 
» genomen . '?: ete. · , :~" ltegts2leginf1 Bi~ · 4e 2ieemairt•, arti ) 
66. 81. 8-5., . . . . 
( 4) Coc!-e q.'lnstructìozi, Gr.~en~~ 
I • • 
CAPUT III. 
r . 
D'E J·URE FRANCICO Nt:>VfS.!l'lUO. 
-·-
· A ~uperi<,fri ' pfane alienum jam . campum fo.i; 
gredimur ;- prooou-s ,enim aliis ex · fonti bus, quam 
qui apud. nos inJ ·1eges priores :vim hab11e1:unt , Codi-' 
cero inquisitionis eri~hiafo ann-i , 1S08 )\iaastum · esse 
novimus, 
' · Plu~ìina ; . quae ~eÌ 'àntiquit~s ;~I recentiori aetate-· 
jurisdictìonem _. in . Francia regebant, principia e~ 
i,nstitlllla, - at j 1:ma1'.or1.un' j udfoia, judicia publice, 
adstan'le·· iiopuli : corona:, nàbendi ratio ', testimonium 
orale , . provoca\Ìo ; , deincie vero ministeritim publi-
cul)l, j qdJG~s •1Pe1~w~tt.t,i , ri,nq.uisitio · pr.ae:via -sc1,ipta 
M:ql!le -'secr"età ., i:n' hoc Cocliée c'0nj1tncla sun't, u'nde 
mul~s . Iocis vete~~: :icrrcta ~nhorum J g3~ et _ 1670 
Je:gf!;JAlat:ores.·,secuti- simt,, : QuaD;1 .'FuJ>lici et arcani 
oreJLì.ni's :j u·ùicfortun GO?cil1atronemrex:'·, par'te 'j am a,nno 
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1791 tentaverat concilium legifenun , cui nomen 
Àssernblée Constituante, cujus opus subsequentibus 
legibus 3 Brumaire anni IV et 7. Pluviose anni JX 
fuit emendatum (1 ) 
Viguerat indè a Frane i se o I. maxime ah 
anno 1539 processus inquisitorius arcanus, quo, · 
quae .fuerat hact:enus in Francia, defensioHis libertas 
accusato tota adimehatur: (") quam injustitiant 
eliam Ludo vi e u s XIV, cujus ceteroquin decreta 
non uno ioco sa_pientiam spirant, anno 1670 san-
cì vit. Secreta illa inquisitio duravit usque ad annum 
1789, quo Coetus nationalis publicum judiciorum 
orclinem restituit; quaestiones per tormenta aboJe-
vit, deferu;ionis ,. jus · denuo· .concessit accusato atci_ue 
j uratorum cognitionem infroduxit. (~) 
[ 
(1) .D!! historia jw·is Fra.ncici prae ceteris r consufatur Faustin 
H~lie. Traité de l'inst,ruction Criminelle, Pàris'. 1845. 
( 2 ) É e F nardi, ·de l' orig,ine et des pr0g,rès :de la legislation 
. .Eranç_aise. ·:Pari~. ,18°16. p·. 446. "Les · formes , anciennes 
" .pari~rep.t ,;:alor& trop lentes. L'_accusation, l'ins~uuction, 
» le norg des temoins , leurs <lepositio~s, tout fut enscvèli 
» . da~s un ~ecret profond , . que ni' l~s éveques , ~i 1es in-· 
» quisiteurs, ni àuc~ de leurs officiers ne ponvaient violer ; 
>) sous :peine d'excommunication, ; On gena encore I~ 
" defense des accus~s; il ne lenr fut · :pas p.ermis d'avoir 
J ,· ' • ) 
11 un conseil." 
( 3 ) L è Gravere n d. • · T~aité de 1a ) ·legislation Criminelle. 
Bnu. 1832. 3e ed. Tom. 1. lotvoduct. P· 19. 1.uiY. 
In Codice igi.tur anni decimi hujus saeculi con..: 
junctas vidernus et inquisitione:m J!1raeviam secretam • 
scriptam et inquisitionem pùblicam oraiem. Quod 
apud veteres dit)ebatur enquéte -et in cod,iee· anni 
1791 accepit nomen injormation, qeae e:x:clus@ ac--
eusato et caussa:e patnmo fìebat ,· jam vo<;:ahatur 
i,1quisilio praevia (instruction), nemp·e inquisitio 
coram ju<lice quaestionis (juge d'instru<ttion). Nu1lam 
ea vim habeilliat in ipsam caussa:m dijudicandam siv~ 
sententiam deei~riam ,· se::l tant_um adhibebatar ut 
judicibus, qeibus mànd'.afum erat negotium statuen.,. 
di de admittenda nec ne accusatione, (chambre de 
ìnise en accusation) , lumen afferret. (1 ) 
Quodsi jam quaerimus, quid in audiendis testi-
bes in inqrnisitione praevì~ ·codex; Quaesti01rnm 
t}riminal_ium· p~·a~scripserìt, _non_ •-amplius, . ut ex: 
·lege anni l 7!H inqaisitio fìebat ~ judice pacis (juge 
de paix) in loco_, 4?-?, cr.ime:p.. erat perpetratem, vel 
ah uno ex judicibus per sex . menses, ut volebat 
Codex 3 Brnmaire ani-ii iv, hoc . munere gravato, 
de :Bosch Kemper .. t. a. p. Inl. p. 57. v: " Mittel'-
ma i 0r, ·da:s •Dcutsche '-Strafvedàhr.en, Heià.elb; 1832. Einleit. 
§ 11. 
C~ Bonn-Ìer • . Traité des pi:e;a.ves. Paris. 1~43.1 §. 216. 
,ui.v. : a<).m.irijstra_tion de la . préuve ·testimoniale en matière 
, . q;iminellc p; _227, · -
tJ'fiì' diè~b'àilàr, direcieur du . :/..te'r:f• ;' ·sed :i'pse , Itnpe-
1•a:to'ì.' in ·qt1Ì:)vi~ . Wactu, jud.icìaii ' ' (aJfrdndiwserizentj. 
ju•d,1èem, -l!}:t.a>à0'Sti'©nis · ,(juge d'insÙii,ction} eiigebat; 
qui ; pei{ tres: ànnos •ho€ · munere ·fmEgeretur. (2 ) 
i.làgn-àJ.eì:ìim' -Ì'.(i~ommòda atttÌforat b-reve illud tem ... 
ì>'or'is spatium, · qu0 j ude:x[ · dicfo.s di'recteur du juty 
perseculiienii criminali praeviae efat praèpositUS•j 
c'um, qui ips:i: succeclebat jud.ex, saepius· ìnquisitio., 
1~èm a:ib u[Eimo ìnìt.io repetére deberet, atque · ita,; 
tam justitiae quam r.eo , pen1iciosa mora inde ori-
1'etur: ('2} 
Qui" e:xt nov.1ssìma lége; in'stitutus erat' judex· quaes...: 
tionis omnia , quae- . agebat, prius cum · Procuratore 
Imperiali , id est cum Actore Pu blico , communicare 
cl:ebebat, exceptis nonnullis decretis incarcerationi'~ 
atque cl'i:r,n~1,ie flagranti peractis :; (s) ·ìnterrogabàt 
( 1f C:ofie- ·d"Inst~u~6io~ èrimineùe' art. 5'5. Code 3· Brufu: 
' .'.an' IV . a:rt . • 171. 2t1. <' 
( 2J, ~~!ifs d.~ et J:~pport ' sur · te ;Jivre pre~~r· ~n ftode d'In) 
· struct: Crim. 17 Nov. 1808. Le Gra:vercnd. op. laud. 
'foro. I. chap. IV Scct. IV. du Juge d'lnstruction. p. 163. 
(3} Co'cfé. d'Insfuùcu l::riln. art. liH . .- ''.Hors ·:ie cas" de~·flagrant 
·1, delif le: jug,é 'd'!instruction. ne,-: fera a.ì:J.cnn .iact~ d'instrnc-
» tion et de poursuite qu'il n'ait d0nné communica}i<m 
' ]> dé li ' lJi'océdufè a.ir .pnocm.>èru- '. ifupé'riab ·Neanrrìoip, , 
:., .,: >r ;le ,4uge! d'instructiorr del~;vx:ena, s'il · y · ai 'lieu, le mandat 
» d'amener, et meme le mandat de •.. dép6.t_, ,.sàns: que, ces 
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testes sibi indicatos et citatos, a se invicem separatos ; 
postquam jutaverant omnem veritatem atque nìhil 
praeler veritatem .sé dictur0s i (1) quod juramentum 
ab impuberibus infra annum aetatis XH non prae-
- ' J 
stabatur. Graphiarius; qui hisce . interrogationibuts 
intererat, cujusque testimo?ium litteris mandabat, 
quod recitatnm, a judièe, graplìiariò et teste sub-
scribendum erat, · Uhi fiestes extra ten-itorium judicis 
habitabant, judìci qua~tionis vel judici pacis loci , 
quo habìtaret testis, interrogatio committi poterat, (~) 
Qualia cetera fuerint instituta, quae ex illo Codice, 
praéter jurat0~·um judicium, quod jam ann~ 1813 
fuit abrogatunfl, (5Y ad . an:Ìmm 1830 apud n@s val.-'.t:1e~ 
:rlm't; non ' est' quod inquiramus; ce~te in C0dice-
novissimo Batavo de ord'in~ judfoiorum Crimina-
lium, e quo panca Ieviter t~ngenda no bis supersunt , 
plurima eorum réperimus. 
n mandats doivent ét.re précédés cÌes conclusions du pro-
n cureur impérial." 
(') Code d'Instructi on Crim. a. 75. "Les témoins p reteront 
set·ment de dire toute la vérité et rien que la vérité." etc. 
( 2 ) Code d'lnstr. Crim. a. 71-86. 
( 3 ) Besluit van 11 Dee. 1813. Staats~I. n°. 10. 
o 
CA'.P'tJT IV. 
DE JURE BA:T il:VO- NONSSffl.<->,. 
-tt-
Post ever,.s10nt>rp. !mperii Francici et restitu ... 
t'aro· propriam reg,im:in,is formam, in patria nostra ,. 
Codex 13 Ju.Iii 1809 p1·0 temporibus immutatus tan-
dem apud n0s vim, _legis accepisset,.. nisi, pvovinciae· 
Belgii- M.eridi@naJ.is n0biscum- anno 181-5 essent 
conj unclfa.e ', q~ae inpll'mRl C0dicem Francicum- anni. 
1808 1,eti,nere· studebant. Specimen j,gituF Ba.tavum 
de 0Fdine Judici-orum, Ci·im-in:al'i-um· tTibus J uriscon-· 
sultis-- Belgièis oblatum·, (') neo ver0,•ab,:i.il1;i,~•pr-@batum, 
est , u.nd<r anno, 1819 novum• speeimen, confectmn 
qµide,m · est ,. munquam-tamen (ih·dinum· General'ium, 
Reg1ij,; (Ì)onoilio proposi.turo;, nam lapsu temJ.loris orè-
(") V 6 n l'll u i·u. G-csèllled'eni's 'en :6è3-i'11sèlen dbdVederL W et-
hooken. VI di. fol , ·p. ILI. cl'e 'Bos ch- Kem1pcr.-
t. a. p. lril. p. CXL.E 
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verat · et aprtd J lllr:lsconsultos · 11onttullos Batavos 
magni nominis (Meyerum, a,lios) 91tris FrautiGi nisi 
instituta, certe princi]1lia 11etiirrnmH studium,. qu?d 
jus antiquum Batavum respueoat et planè ab hocce 
dìversa sptcìmina e:l!i.igebat. (1 ) 
Nova igìtur· specimina die _ 23 O~tobris 1/B~S (~) 
foerutlt Ordìnibus · Generalibus Regni oblata ; sed 
quaestione, imm juratoru:til judiciuìn, quod anno 
1813; ut supra vidirnus, a~rogatUlli fuerat, resti-
tuendtrn1 esse't, magna animoru:ìn contentrione agi~ 
tata, cc,ii die U Aprilis 1829 negando :fait re~pon-
sum, (3) alia denào die 2i Octobris 18.~9 Ord.inilms 
Generalibu~ Regni foerunt proposita. (4) 
Uterque Code:,;;;, quamquam in bene muhis a Gal-
lico recrdens; tamquam fondamento nitebatur Cod~ci 
Quaestionum CriminaHum Francico ; partitio eadent 
fere er1,1.t, praeterqu.e mu.tationes atque emendati0rre~ 
hic et illic òbvias; articuli non pauci -ad Utteram 
erant adsumti. Utriusque principium ferebatur ut 
tueretlilr libertatem singulorm;n _civium ,. ut j"udican-
( 1 ) de Bo-scth K.em:per'. t. a:. p. 1nL p'. 140'. -Viti Atriì}lis11. 
Vo&rduin, Geschiedenis enz. le di. p. '73. v. 
e) Staatsconrant 27 Octob. 1828. u 0 • 254, 
(s) Staatscuurant 16 April 1839. n°. 9L 
( 4) Staatscourant 26 Oct. 1829. n°, 252. ( 4e bijvoe&sel.) 
t-iunt. J)ibidifie:m. restrin~rcl 1 ·e-f :eliraret ne ex jctdici, 
errore iin,1\l(!)'oens pleétei<etur. , 1,) 
. Pm'blioae· delibe:ratir@rtes d:è p.osteriol'i specim~nè a 
flònoil,ì@ Ondh;mm ·Gtinera:l:ium Regni die ~6 Martii 
1830 inchoatae suJJ.t ·alque· jain· di~ 3 m. Martii 
a'ÒsòliìMe ~-- :fmi.,tqtfe· ~ecimen die 2 . :m; J ·Ltnii 1830', 
i.loo1nuilllis mutatis ., e1C à · Pnnzerum Concillo (Eerste-
Ka.me1} JPL'Oba:tcrm,: (J-) illic ·igrtur tfodé]liì• sub titulo-, 
. 1-Vetboek, v11n StSJiaf.votdhing e-clitus, ex clecFeto Re-· 
gio (s.) imide a •«!lie , 1 Febr~ 1,831 vim legis accepisset,. 
-rus:ii, quae mense A.ugli6tì 1,83'.0 excitàta· est,· sediti,o 
in p:r.ov.rnciis Bélgi..i uMeHil:io:ràaliis 1 legcim n~vam ce~ ... 
suram postuLa~set~· :-a_tl!l -tmfffi pedìd-endaim 'd:ecreto 
Regio -die> 24 , mi~·Fe~i· •. Ji:831 .(41) c@Hegiura mi>vem 
(1) Memorie van . t0el:iclrt/~g, Sraa.tscourant . 26 Oct. 182()', 
n:o. 252.' {qe· Bijvoè'gsei:f . 
f') Slaat,sct>lirruìt + .. ';J/ Apri1l 1830f n"': 78. 1-à.em- V~ ~ J'liiiiji 
18;30: p.~: l2W,_rr Vx@OFd)ii,n. , ta ~- p, i' p . . 33~. v.. , 354 . . 
Praeter 0.Fd'ines .Generales Regni <le sireoimÌJ!e ell'len~ando· 
meruisse ilici possunt Vin Ampliss .. YV. L. F . . c. ,,an, 
:Wappar:d ; J,. J. UijtwerF &ecling, ' F. ·A. vàn ·II'al1 et 
Vi,ri Clarr.. · C. A. den: Tex et J. val'l IlaU. editis : Het 
ontwer:p ,,au een WetlJoek van S'traJìvorderi-ni Ìlescheuw<it. 
2 .s!lukken . . Zùtphen1· 1&28-,et· A,anmt;J.Lkj.I'ifiJ!'q .. o.p ·het o:r;it-
~crp ')an: .lwt Wethoek và~ ',Sbfaif'.vo;·derif!,g . . Ànits{(er,d;: 
1829. 4· stu-kken'. .. .., _ 
( 3 ) Brsluit van 5 Ju.fij,1 .83:0:J'tMts}ll. N 1' ~1;. ,a• V@ordùiih; 
t . a:. p. Je dl. p. 35.5,~, -~- ~ ,' ~• ~. l 
(+) Staat sbI. 0 1831 '. n°. 6. Voorduin.t. a.p.ledl.p.359.v. 
> 
.3'l' 
\\TlJ:Grl:ll!}l .ere.iltum est , quod riewa1mip. I~gn.m. &:Xe~-
plum die ·1 m·. M.a~Lii rn~ 011clini.Ji>.w..s Oeneralih_iµ 
, .obtu1it , quae I dia JB m: A pfil,is _eju&<:lç·m anpa prn-
.batae su:Qt, (fJ · et tàlill!lèn;i çlm · :t .C\e-tphxis ' J,838 m,. 
,trodl!l.cf.ae, (!) 
Co~e+ liie- Bç1.tavus :qiult,is drooi,s: ·k3.o~mn Fr.a.nci-
.cm:n,, ut «;le· . .sapeP.ÌJi>,1?:ÌOO& , ;5;p.e.~lll;linih4§ j.am· • moruii, 
quasi ~Q. li.tt:ar~ s.eq:n,ibi.;u,. pi.assiro : tamen ah eo 
!liseedit; :non amp.b,i;rs ..en.im ·a-pud ]1(!)S Pna~ses P1·0-
vinciae est l'j!IJ_agistratt;i,s p,oli~a.e, judiòialjs'. ; · {f) sohp 
.actor publicus sj_v_e Pu}>licum Ministerium crimina 
persequ;i.tur _; (4 ) noI,1. amplius j udex quaestionìs pehdet 
_a jussis Procuratoris Generalis; (1) sed tantum in-
~1uirit re'ìuire.Q.te Ministerìo Publico ; no.Q. am.plius 
a Rege, ut oljm ab Imperi,rtore, sed a Curiae P.ro-
vinci1,1lì adscriptis ex judicibus tribuna.lis inferioris 
(arrondissements- reithiln\) per spatiu~ duorum an.-
p.oru~ ìlle cre.atLlr. (6 ) , Perscru"9ti0 domesli.Ga .am-
(') St~atscoUJ/ant -van HJ· eJJ. ~f)-A;rìl 1'83_6. n". 93. ·e_n ·94. 
Staatsbl. 1836. I!-0 ; 18~40. Vo~r_dqi~. }· _à. Jl, tu 
Deel. p. 415. v 
• ( 2 ) J3esÌuit v;n· 13 Apri 1-S-3'8, S-ta; tsòi. ri."', 12. · 
. . . ~ 
(~) _Weth,' v. ·str~fv. a: l!• Coile _él'lnstr. C1:un· a. 10. 
( 4) ·Weth. v.' S'tr'à'fvord. a. 2~- · ·' 
• ' ' j t ,· \ -:-- -, ' 
( 5) Wetli. v. Strafv. ·a. 5S. · Code ' d''Instr. Crùn. a. 57. 279. 28@': '• ,' .,, . ' .. 
(!i ) W~tb. y. $trafv. a.. Sti. ·50, C.ode d1lnsw.' 'Criqi.. l!· 55, 
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pliata est; (t) cautionis facultas · illa, cuj us ope 
, poterat et apud nos reus in delictis levioribus di-
. miiti, abrogata est; (2 ) . absentes et contu,maces mm 
· clam11antur , ( 5 ) atque in testium . i:r;iterrogationibus 
praeviis jlJ.l'amenti necessit/18, de q,ua . in capite 1Je-
·4uen.ti amplius agemus, apud nos sublata est. (4) 
Plura alia a jure Francico discrepé\ntia hic 9-dde11e 
, opus non erit ; satis «mim co~tat, legislatorem errores 
· gra vas j udicu:m !in- inquisitione cJJ·i,nirp.ali ÌQ.sti~uend<l 
JH'l}ev_iqis~e, :iisquQ ocourfere vpluis1113, (5 ) 
(~) Weth. v. StJ!afv. :i, J06, v, Cqde d'ln~h·. Cdm, a. 3~. 
46,· 5? 87.' 8~. 
(
2
) ·code d'Instr. Crim. a. 113-126. 
(3 ) Weth. v. ~trafv. _ a. 280. Code d'fo.str. Criµi,, a. 46q. seqci, 
(.4) Wt~h. v .. Str11fv. Il• 6?. Code d'In~tr, Crim. ;i.. 7fi. 
( ' ) Mi t te r ma i e r , clie llliindlichJrnit , d~s Anklag:ep.riniip 
u. 6, w. Stuttgard, 1845, §1 7. p, 67 • . A. C. H, B1.1aun. 
Jiauptstiicko des èilfentlich-~iindli~4~.J:I. ~trafverfahrens, 
• Ji,:iipiiff ·1.&45, 2a .Aht.h, p, 125, 
-C!Pfff Y., 
, ! ( 
DE .JUREJURANDQ IN INQUlSITIONE ~Rllll,HS4-LI 
Q.ul)m dj.versa diversjs temporibus :in p~tri!! 
_nostra inquìsitjo fuerit, q_ui\msque modis .u11que _1;1d 
.,tetaterµ nostran,:i teste,c; jp.terrogarj _soliti sint in ca.u-
sis crii;ninalil;>u~ , òr~viter ex_po~ere po:q.ati sumus., 
atque rn,ultjs lo,::is ()odicen;i Qt~é}estiopu:rp ,Crimina.:. 
]i9m, qt~i hQtli~ µpud p.os viget, a l'rancico illo 
anni optavi hq.jqs saepttlj. c;lìsp.ed.~re, i.ndicavimus, 
• • ,,J ' 
pihil :igitur nobit, jam restll.t a~iud, quam ut quae.-
~~m iµtef,POtapmus de qu{lestioµe ; utrum testimo .. · 
niorum fides in ing_qi_sitione praevìa .erirµin;1li jure,. 
~urandp fìrmanda sit. 
Ex Codice nostro Batavo, cujus_art, 62. ita sonat ; 
"q.e getuigi:m ~µJl<?P q~lovep, q_e w~arheicl en p.iets 
nan de Wé:!,arheid te zeggen ,1' in i:nquisitione praevia · 
jurarµentqm non requir:i. vidimus 1 quqe tamen in-
~errogaµc).i r.1tio minm, so+emnis µo:q u:q1 difrìcultati 
;msa~1 pr~ebere viq.etur. 
'?lnq1+isitiq, qt docet Cé:!,rl'.llignani~ (1) est 
» cognitiq de criminibqs a juq.ice co:rnpetente e~ oflìciq 
)> ob legiti:rn,s çaQS/iS su~ce:rta acl :runie:qdurµ vel 
~> abso+venq.urµ 'féum et publica_rq. tuendam. Sé:!,lute~. 
Ne igitur i~j uste agat j ude~ neqqe f<!1lsis· testimoniili 
decipÌé!tUr ' verit~ ut deteg~tur neque pr!teconcev:-
t mn rµend/iciurµ veritati detegenq.ai:i ~n:pedimentq 
sit, legislator cave/it: 
Quo tempore testes, ut verit~t!lt11 ~periant,, ma~irµe 
stmt ·idonei? Cerle tem:poi·e prox•iq:10 iUi, quo rri-, 
~e~ fuit per_petr~tlilrrl,, ini'l:io, a Ii:r1ille fere inqui-
·sitioni's' qqo omnes antmi motus suqt reréntes. quq 
pond4m cum partil'iu~, q~i:µ'Um interest 1 com~u;-
:µìonem h~buerint tèstes ; quo niinime verend~ fore 
ut rµemorÌ/i eos · fallat. Quae omni4 legislatorerq 
miqi~e fugisse, ~ulti Cotlicis ~tìculi (2) inqic~nt, 
"Qqiqni , vero ~estium · dieta in inquisitione praevia 
J4_reJ u~:4ndo fO~fipµ~ri vç>.luit 1 .Auèl1~m~s l\egiu~ 
U) .Cajmig;nani Jupi~ qrim. l!,leme,n~a. voi, f C;ip: IJ. '.l-'i.t. 2, 
§. 1. ed· 5~ p. 210. 
(
2
) Wct~. v, -Blra~Y: ~- ,~. -84. 87: 4~. 6~. r- 8J: 
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~erum. · judicié)iium A~rnil').•Ì/ìtruqi : "Men J1eeft w.al 
)) vqm·ge,s~lu•even, dat de ge:tll!l~g@n zullen JllOetep. 
>> belaven <le W!l.é!-Fh,eid ep. :p.,j.e~s dé!.Jl El~ wa;wheid ,te 
» zeggen; !f.och q.e verpHgt-jn~ t il!~· '1rnt a,fl.e~gen -van 
» den eed is vqorqeda~h,t~-ij¼- weggelaten , omdat 
/> ,dè ònqervimhng maar ~l te ~eer0 geleerd heeft I ho.e 
>> · hui verig en v,reesaohJiÌ•p -de getuigeµ Tuij g.e d.e611i-
» .;tjeve tereg-tstelliJJg zijn, 01'.j'il V/;)J1J. hu11ne. aa,nvankelijllç. 
» -afgelegde verklarh1g terug te · kome.q. , · 11i1t vree1-
i> van <j.ls valsçhe getu1ger1 te wol·deq aéj•nge1µerkt.1·' ( ~) 
Qt1<!.e pbjec.tia p~rul'.ll rµomenti lu~be1,e·, ~tque taa~ 
t uri/- e-~ce:rtionerµ p>µtinere . videtiqr. lS' ull~ sane 
vfy probt1.~ ijì~t-i.e verfl)I: iµ inquisitione pFaevi~ 
prae$t:i:tp jµre}i-1rf1nd0, falsum :i.9erhibebit testillilonii-
um; quil'l- il.olilge major testi.m~ Fars, qu;1e cogni~ 
liabet, b0.11~ ti.de ;pr~frtebitm·, nisi :rqent<i-s :lìerv0<1.~ 
vel stu!¼io proprii çom,mo<l.i foerin,t abrep~i, e qui.,. 
bus etiam juramenli sanctitatem ,•iol<1,re et verila-, 
tem teµepris involvere non pauei :verebun~ur. fraet<v., 
11ea, qui ad .nQn bene ·'.iQ.-~eU~ot ~s €1:lilaesti<l!nes resp~m.,. 
derit errans judicemque iii ,eP:lì©fetµ - i~du:iç.erit, is 
testimoniui:q si1te I!letu retraeti'l,qit • 
.An, igì.tu:r ' legislator oh oculps 1!-a~uit pravos i.Uo,s 
hoinii,ie~, iui, qat~ opera, jr~ vel invidia dqcti, ju1.e 
( 1) V o QJ d u ¼ ~- ~e$~4iede11is enz, 6e dL p. 31 <• , f 
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dicem deciper:e atque pejer~e npn metuunt? Hos 
p110fecto nuda sponsi9 veriJt,atis ~icendae Jneliores 
non reddet, atque is~orur,n . testimo,nia jur.ejurijndo, 
in judicj_o pubHco poste~ pra~stanclo, aiJ,eo ;m.ajoreni 
merere fo;lem , ~quic!,.em noµ vide,o. .O.1}'.lnim,) viro 
, N,©bj..liss. van R a}> p ~ r i;1. ~d$entior , dicenti : . ''~eµ 
. >) getmge ·k,ui ~ate;e pij _<;!,e open bare t~t;e~tzitting tot 
» de waarh.ei,d ~erugke!lnm ; d_an, bedenkt h~t bij µ 
» zelven, Wtllk!;l i,iy\oec;J op pnz~ pyertuiging kan 
» verWJ\Cht WPt:dJ3n poo;r cl,e ver~rjµg V/lll jeµi,an<l , 
. » die z_elf heeft moeten eFkem1en den regter te hpbben 
. » misle~cl." (1 ) Ita cum yi:r;9 .Ampliss • . d e Bo r d e s 
.quaeF? ,: "Z~l e!lp. getµige · piJ:!n :rµen in .st_<1,;tt mqgt 
. » achten , Pm in ile vpprloopige instruptie eenen aan-
» geklaagde, 9ndpr het ;'lflegg,en van eenen valscp.ep. 
» eed, te bezwaren, indien zooda:p.jge ~eq. to~n vaµ 
. » hem was gevorderd g~wp;qf en , op~ p.iet doorgéfans 
» sleGht gep,oeg zijp., om zulks iq d~ o:peµpare te-
» 11egtzitting te d li>en , ~l werd hij d<!,artoe do9r de 
» v;rees van .e!)ne vri:iegere be~edjgd~ g~tµigepi,s t~ 
» herr©epen, niet all,qgespoord ?" (2 ) 
(,') V @Qrduin. t, a•. p1 Y.Je di, ·p. 3ql. Jledevo,e11inge~ ge~ 
h0u.den. over ~~t )Vetf", .v. Strafv: ~ dp openbar-~' zittingen 
der 2e Kame11 der Staten Generaal. "Utrecht 1841. p. 115. 
(~) Voorduin. t. a. p. VI di. p. 335. Redevoer~pen ovc1· 
~e~ Wetb. v. Stnafv. p1 131~ 
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Si quidem null,w testis jurejurando obstringatur, 
•q_uam·saepe jam fiet ut quis, sive misericordia duttus, 
si ve aliis animi a:lfeGtibus minus prohandis impulsus , 
veritatem in favovem rei vel quod in publicum 
prodire ahhorret, · occultare sludeat, veritus ne judici 
palam fiant, , quae 1:eum perdere possint. Qua: de 
re persuasum fuisse ipsi legislato:ui, patet ex ejus 
verbis: "Men kan niet pntvainzen , dat in zeldzame 
» gevallen , deze of gene getuige bij de instrqctie 
» .den verdachte minder zal hezwaren , indien hij 
» zonder eedsaflegging gehoord wordt." (1 ) 
At vero, ita securitas publica non leviter . offendi~ 
tur; nam accusator publicus saepius ex defectu ar,-
gumentorum , quae nancisci potuisset, . ubi testes, 
ope juramenti, ooacti fuissent omnem veritatem 
palam :mcere , crimen vel delictum ad sufficientiam 
juris p~·obare non poterit, atquc factum impupitum 
mane bit, non aliam ob caussam quam quod j udex 
mo4o ~fficaci veritatis dete~endae çaraat. (") Quoclsi 
(1) Voordujn. t. a. p. VI. dl. p. 330. Cf. Mittermaier. 
d~ Deutsche SÌ).'afverfahren. 2er Th. V. Ahth, §. 133. 
ed. 1840. p. 99. "~s muss aher erwogen wer4en, das 
maucher z~u~e erst d~ die reine wahrheit aussagt, 
wenn er beeidigt wird , und dass man." cet. 
{%} De impunitate ,· cui nimis faveat Codex B;tavus, acrius 






j,usju.::ua$<;liu~ pt~estancd,u~ .~set, •.qµÌCUIJ.ijµe testis 
):1.1mwi .et · ~~qUJiils j _jul'ame,nti ,sa:mctitateJU iS.or,siderans 
# eontt:autèr Qr,p.Res avertens suppliça:tio)l~s, vel ip.,-
.sius ·rei !vel pr(i)~aiN.qµorum ejus, vel ani~i alfectqs 
.J'.ei(i>rÌp,l~P~ , ·q~ae ,. vicl.e:itit ~~l ' audiv~rit_, cu,n judice 
•(:ommµni~al!ét . 
. €on.tra: ;vero ,, µ~~ teste§ ,µeti :ira ; Q<lli9 r~l ulcis-
f endi ~imo, sponsiorle tautcn;n nequti jµrisjurandi 
1:elig~(!);i,!e aifatr!cti, t l,lstifìcé!ntur, }igj')rt,:1s, s,ii1g1,!lorun,. 
~iviuiµ . c.ont:inuo jn weriouh1m v~çabit4r 1 !ltqu!} 
falsum testimonium J'/.Ol\l tl}'ntuII1 illuq mali ,i;epµ'Q\!. 
d,àcet, ut ti;i}iui,1.é!Lr~1+m çitaQgwp. j ~:i.lm<)t vtiJ i=:arnere 
ipclud.endum vel 4~tineJi!~Um ?69~1'1').ilt, §Ì j.am_ ib~ 
i ndt1sus sit, s_eq ;F,J,bterìt etiam sequi d~criet,um Curiae 
p.e p·ersei-:ntjooe . p.ubliPi! epmiBali v~J co:rr~ctjonali 
p 1rn;L !int:arcer~tìi,011i~ ID,éJf!qatq. (~) 
L.egislat(!)r I ç,1Ji peteroq;uiq cµrae fµ#, n,-0 auis çon-. 
demqaretN'f , njsi j uq~~ ex i .RPlffiH}Ntiey l ~gjbimis .(2.) 
sibi persuµ,su~ l,iJ}qeret de cµlpc1 :p~i i de re tam 
~ravi, qu<j.lis est pr aevi.:1 libertc1tis privatio, parum 
pve.r het versc)iil tusschen den VOÒP.ID~li,g'cn en heèlimaaag-
' $Cile~ vorrri van Procederen ' m~t hétrel!!~i,. ' tpt de leel.' 
van ~et bewijs de~ misdrtjven_. Amsteì:d. 1S45. · 
e ) Wetb. v. 'Strafv. aut'. 77; 78. 83. ·~8': 93. HlO. 120. Ì28,. 
135· 138. 141. ' ' ·, r • . . · 
(~) Wel'h. v. ·s traf-v-. art. 427. ·"@p , hlM te . '\ler:moe,;leris of o.n:t 
l)' vollkompn bewij; màq. ~ ewé\llq 'l'.Cf.OOfÙeçld ··w~rd,~-'~ 
.. 
!ollìdtus fu11ss'è' videiur; Secundum art. 128 . . Codìcis 
Quaest, Crim, qui sic se habet : "He1i Hof zal 0p: de 
)>· slmkkèn uitspraak doen rtondèr d~n beklaagde of dei 
» getuigen te hooren ," non ,alfa fere sumt Curiae do-
cumenta et ·instrumentà e:x;hibenda èt perpendenda, 
nisi illa, quae ipsa le:x voeat "0nbeéedigde verklarrn .. . 
gen ," quibus éaùe~ plenam fidem, qlllod ad ,com-i , 
demnaljon.em 1 denega.t; (x) 'Prima ig~tur judicU1.m 
deèreta, ex .qaìbus· non leve malum ~:ives p~tì 
pé>ssnnt, :nitun,.tl!lr 'probatm©ni'm.us seu potius ìndiciilf' 
adniodum . fallaci bus. Hufo. malo Cocl.ex Quaest.· 
Cri.nh FI'andcus ·Anni · 180.8'; interp©sitÌis ver.bis ;:, 
"Les tefu0ins prdt'er0nt, serment .cle diTé Um,té. 1a: 
>> verité, rien que la' v'eiité ," obveriiebat. (.!i.) :.Abr@gato, 
enim ji,n,-atorum Judicio, quod ex God. 3 Bmm,;;· 
anni IV èle admi tenda nec ne ac€usationè : t'il'nin:al.i;· 
pronuntiabat (jury d'a1s:cusation}, ~s,) · testi:tun tésti-
monia , . cor~m jùdiée inq1:1isitori0 perhibi.ta, majo-
rem àcceperaht f§I"a,v:itàtefu at~1:1e mde, ùt 'recte ,ani-
madvertit C air n o,t , ."il etait natureL·deleur donner 
» un oaractère, phls s0fo1rnrnel.' '. 1( 4) Ut veFO ' Ìn'lielliga"! 
(') Cf. Wetb. ;, Strafv. a, 445. 
I) 
( •j Code d'1lrislr. Ci1im.1 à. '75. .J , J ~ 
(3) Code 3Brum. an4. a. 208.suiv. Duvergier~_colleciion 
c0mpJète de,s lois. Tom. VIII, p. ,38,6. sui-v, - . 
( 4 ) c·;r~~t, .. de l;!.~strµctiou C1:~ell~. 3n~e . ;d. Bru:t, 









mus quam pal'vam viro Codex · ilTo 3 E.rum, a. IV 
testjmoniis iIDjul'atis trìbueret, verhà hic affe:ram viri 
,dar. Bo i tardi.. (1) "Si en e.ffet, le Code d'lnstiuc-
t:ìon Crim. · a entouré de quelques :formalités, de 
quelques garanties de plus l'audition: d.e.s temoins· 
devant le j ~ d'instruétion, il est bien important 
de remarque1• <iJ.Ue ce changement tient à ce que, 
dans la procédure actuèlle, les dépositions reçues par 
le juge d1lnstruction ·et comstatées da:ns son procès• 
.verbal joaent un ~ol infiniment plus grave, entrai• 
nent des :vésrutats plus serieux , que da:ns le système 
de la loi de l'an 4. En e:ffet\ dans le systèrne de la 
loi du 3 Brum. · an 4 , ees depositions ·que le juge-' 
de-pai:l!.' récueillait et constatai<t u'étaie:nt · pas, à 
proprement parler, de veritables. temoignages; c'é-
faient me simples indiees , de simples rensèignemens 
deslinés à guider l'officier de police judfoiaire dans 
la 'directio:n des procédures, destinés a lui faciliter 
la Fecherche et Ta réunion de ·tous les élémens , qui 
pourraie:nt former plus tard la cop.viotion de l'un 
et de l'autre , Jocy. N'on-seulement ces depositions • 
reçu{)S et écrites par le' juge-de-paix, ne pwvaient 
pas eb:e présentées au jury . d~ }ugement chat·glf · de 
( 
1
) B o i t a r d. Leçons sùf les Cocfes- Pènàl ef d'lnstructiou 
Criminelfo. 2e ed. Paris: 1842. P· 352. 353. 
I 
prononeer snr le sort de· l'accusé, elles ne· pouvai,., 
ent pas meme etre , m:ises sous les yeu:x:, dans 
les mains du juty d''acousation, chargé de décider 
s'il y avait òu non matièl'e' à accusatfotr. ; ces 
procès-veròa:u:X: :ne sortai:ent pàl! des · mains des· 
officiers de police·, et le j ury memé cP'accusation , 
cbargé de decider si le prévenu seraoct soumis a 
l'examen du jury d'e jugement, le jury d'accusation 
ne statuait que sw: del! dépositions orales. e) .Ce-
point est de la plus ex,trème impOTtance. Ainsi 
l'artide 238 du Code du • 3 Brum. indiquant la-
mission des jurys d'accusatìon, disait : . .A:.près la 
lecture de cette instruction, le directeur du j,ury ,· 
le commissairedu pouvoir executif, toujours présent, 
fait celle de l'aete d'aceusati0n et des pièces y rela-
tives, autres que 1~ cl.teclarations des, temoins· et les• 
(') Sed vel sic tamen judicium juratorum1 de admittenda necr 
ne accusatione , in Gallia pfurihu_s vitiis lahorasse, auctor 
~st Me i j e r. Esprit, òl.igine ef progrès• efc. Tom. V. chap. 
10. p. 464 suiv. Tom. VI. chap. 15. p. 449. seqq~ 
Bourguigno·n. Manuel d'Instr. Crim. Tom. 1. p. 23). 
seqq. inprimis quae locuti sunt Viri Ampi. Treilhard et 
Faure. - Cff. ea quae ipsi Angli hodie circa refor-
mationem j udicii i!lius ni6lhmti:w, iri Hovreo juridico 
quod inscrihitur: Kritiache Zeitschrift fiir Rechtswissen-
schaft des Auslandes 1846. p. 243. uni- Iegitur dìs-
sertatio cel. Mi t te r ma i e 1·. vDer Englìschè Straf'prozess. 
u. ~- "'· 
I 
l 
intel'l'ogat6-1res- éles preventis, -+< U1s'. temo-ÌN.s s011t 
ensuite enitendll'lt de vi,ve, vò-ix:; , · att11Si qti.ei la partie 
plaignànte oli òénonciatriÌ.ce; -si elle est pr~sente. 
Cel;a ;faiti, le , diretteu1· du .jùny et le eommissaire 
d,u, poùvoir' e:tee·utif se retìrent ; aprè's avoir remis 
a}1x_jm.,tfs- ·tontef; Jéì; pièce:s ·; à te:Xcceptfo:n à:es ciléda·-
rations iforites, liles temoins,. . -. '•. •·• 
Ain&i, , véus le · vtfye.t f •e:iri l;ari 4; nori-<seulement le 
jC1ry de nw'gerne:rut ,, inais· I meme·. ce C!]tUi e&t bien 
imp'ortant i 1e· jur;" •è.'·acoÌ,Jsat:ron rie stata,aient, sur la 
mise en ac'eusati@n que sur les die:positions ver.hales_, 
qu' aj;>rès qu'òn ' avait a1p}_l>:elé ebfait enitendre devant 
e.ux lè"s temoins:, Don.e' le& tè1noi:gJ1ages oodts ;· reçuSi 
par te juge:..d;e~lux·,• n'etareMt vraimerìt -. que àes• 
Fense·ignemen ts • e'b I!le p0lliv:aie)11.t"serv-ir à , d:eterminl:lf 
nÌ: la .e0111!1emliil:rtion ni mtèm'ela t,riise en, aoel:lsatiol!l1 
du prévenu. Dès~lors on co:nçoit a:isément-· <111-e hr 
C(i·8er cfo: 3 ~t?~· ti:'~ft ;pas érlt~uré ~è · fornialìté's-
) f' . ) f'..1 , ! • I 11 t ,--
bien,, 1$0[]~11,tes/1niditio..n .di -ce,s, t.émoÌnlì et la con-
slal'.ébtion '<le q.mfr~ i;éponses."· .! 
Binò' pcrs'teriora' testimonia sub j Ùra,ilier,ito ' data 
' ' ' 
~li!:ìsse, no~ _èìocetJ,e Gr'~vere·nd, (1) dìeit eni'm: 
','mais;'les 1iribunau?f :n'ataiÌent pas !,andé a rec~mnai• 
( 1 ) le Gra .verend. Txaité de la législation Criminelle. 
B~t1.1telles 1831. Tom. 1, chap. VI. s~ct: VI. §. 1. p. 263. 
' 
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>> tre que tous les témoins entendus en justice; 
» soit devant le directeur du jury , soit devant -les 
» tribunaux , devaient faire la promesse prescrite pai: 
» la lo1i, que leur déposition, dégagée de cette forma-
» lité, n'aurait pas été suffisamment authentique.''. 
Quanta igitur Gallis et e;x Codice anni IV tem-
poribus Reipubli~ae promulgato• et ex Codice Na-
pol«;iontico anni 1808 cura fuerit • ne, iojurati1t 
testimoniis nimia fide habenda , noxius libe,raretur 
vel insons forte suspicione gravatus in perpetuum 
bonam famam amitteret • satis constat. Uòinam vero 
in CQdice nostro talis • ,ctualis pai· erat • . vel securitatis 
publicae v~l singulorum civium, cura invenitur? 
:Verba quidem art, 445 Cod. Quaest. Crim.: "geen 
» volkomen geloof'' quodammodo .prodesse videntur 
singulorum civium li.bertati, quum judici liceat ex: 
datis testimoniis ea tantum sumere irilil-icia , quae re-
. vera reum premant; saepius vero, ne civitat:is securitas 
detrimenti quid capìat , alia omnia evenire, expe-
. ' . ' 
·· lìÌentia docet. (1 ) Ex collatione legis Batavae ho-
( 1 ) Regts{}eleerd Bijblad. 1844. 6e dl. p. 3. "Dat men in 
» dubio contra reum in de raadkamer oord~elt, of d~t 
» men · gei:nfluenceerd wordt door de mondelinge t0e-
» Iichtingen van het opeubaar ministerie, (W et.b. v. Straf.r. 
» a. 126). waarvan de indruk door geen1, verdediging van 
• · » de :zijde des beklaagden kan worden weggenomen." 
. ' 4 
• r • • ' r . 
di~1'1;ae d:è ·o,'tli;1ic' judi~fo.;um'· d~i'miùafotm éiù-n· 
Codice · Fran.cico · 3 Brufu:- annf'If'; quòa·J t~stimriliià :.• 
el. afìu:d • inquisi rionis crihiinalis · ~-osli'ae se e:ff~rt in-' 
~·61nm'tdum: Idem judex✓, qlii inq·uis'ilionem f~i::e- · 
rit ', ·ex-· a1•t; H f t:od•; Q'ùat>.st. · C~'i1n. ad a"ijudicandatrv' 
' . ' 
qt'.faesti~:fi-em" vocafor, al' quo'dtìa'in- Tiibì.mal retlS',. 
110.n· rài'O" earcer:l'.-' màncipaius • drtnittal·ur. Fieri' 
pdss& ·, ut inagùat'n li-aiJeat ùtiiitatèm; eu~d'efn illum 
j'uélicé:in'1 quaestionis·, ·qùi solJs- òmnes· rèS et cau-
Jas . facti, q\aau t!uffl'(1 simuìt· i~-pédecti- v-erìtati~• in~ 
d~ianaae modi,', eognosca,t , ' j.ud:icid · illi · i:u-teresse>, 
Jiòn 1 est q.uod neg.,hmfs ;.- tum· veFo ita, iilud-· fieri 
cl-eoé1-e·· con teùtlimùt; · u'i " tanttinf· -corisiliis suis et 
. . 
fàctil iHuslratione ' . q\i:tas'i.~ co:rn;u,Iendi gi-atra jud'i~ . 
di ads i-f\ -' 1:ron "'èl'o·' ul'. ' eodb~· mòdo ~ l'fU o·· · col:: 
légae suiWr~gi'1u:~1 fer:tt. ~2'1rné jàm ;1ll'6_nuif' :&e·r l ·ie r 
o'cèasione·. ielfìoe1'a\tt0num . ik Codiéé' Fra·rù5iéii ~nn-i-' 
lt!OS\ - ét' T1-lé''~ 'éa,:'facio: (1·) '.~'!Si ?e 0 jugé d?~nsh'it:iétÌ6n 
>> ' est' affrclis a:• déM'béTér snr la m'-ise eh aeèusat'ion-~ · i1 
>>' ·es{~eftaifi., qu.'H ap11ortera ·dans cetté 'dél1hé'1'à l'ìo~ 
>>' tòutès .. les i-rnpi::essions ·, qt'l'il . aura p1·ises dans Je 
Pf' cours de l'i:i1structi-on)",,q_ù1 :est s-0n, o;ùv1,age; •ser:ir.it,:.~ 
'JJ ·t0tiijo~1>rs autss:r impassihle' qitie- les a:liitres j~geli ?- Le 
~> con iraire est à, orai·ndre:'.' ' 
'J 
(r) {,o b é. Législation Civile; C~mniercial~ .et·'dj~i~elle dt 
- • ~ ' :· ~ i J ' .J (( la- }' rance. Tom. 27-: p. 133,,-
lit 
Contra h~ec· omnia ' legislator BatavtÌs voluit, 110n 
-tanfi.mi ut ipse 'juaex quaestiomis cum . du@bus· -&lfo 
judicibus· dijudicare~, ad quosnam jtìdices , reus sit 
remitte'udus, sed neque . ìmpedivit, ,quominus m 
causis correctoriis (correctionele zaken) ipse · de cau.,a 
publice agenda cognoscat et sententiam, sive condem-
na'torfam sive absolutor:iam, pronuntiet. làem jam 
den1:10 judex de reo, in quem'. forte ante ìnjuratis 
testimoniis commotus erat, ad judicandum in jùcli-
cium venit , neque certe· amplius secum fert '"was 
»· di~ gerechte Handhabung der Justiz verlartgt, ·wor-
» auf der Augesehul_digte ei~en gerech.ten Anspruch 
» hat ,_ was die o:ffentliche Meimmg erheischt, nam-
» Iich vollige Unbèfangenheit,, vollk-ommene 1Jnpar-
» theilichkeit,, unbedi~1gte, ilurch k.ein Vomrtl1eil, 
>> \eine Eìngenemmen.iheie getriibte Freiheit deF 
)> Ansìclit, ohne welche ein wahThaft gerech tes · 
» Urtheil nicht ei;waFtet werqen ka:q," (1 ) 
. Sed praeterquam quod, ut vidir}lus, iinstrumenta 
illa lubrica . magnam viro habeant apl"d J udices Tr,i- · 
ll 
( 1, ) Zeitschrift fiir Dentsllhes Str~Ev.é,rfahrelil · berausgegel1~n von , 
· _ Jagemann·, Nollner und Temzpe:_ Ne1,1e li'olge. 1er Band. 
2es Heft. Darmstadt 1844. p. 245. Ist es reclitmiissig 
und zweckmiissig • das der Fr<inzosische Imtr.,,,,ctions-
richter in der Rathska_mmer Sitz und Stimme hat? 
Ton A. Moh·I. p. 231. folg. 
bmrnliuni. et Cu:dal-'Um Psovincialium in pònderatione 
j,milàci,l1!'ùm , oh qlllle pierseuutio -~rirriimdis sit instnu.:. 
enda- -y1el omi tften.d!a1 , insuper . post .. EC!llllisitionem 
plenam et,. publicarir, , -post aceusationem et defen-
sionem, oralem, non levern exseÌ"ere possunt vim 
eadein, inq,urisition,is pl'itevriae- instrumoota .. Singufarem 
e.riu:a tn'bui t: •fac1ritatem judicibus art. · 205~ al.- 3. 
' 
"De· RàadsheeF.err ,hebbert cfe; benegdheid' zoowel 
» v6p:r- de, eers1re . teiiegtii.ttin1g, , aJs na het stuiten· de~ 
» ·onì:le-vzoeks,. inzag,e deF pr-ocesstukmen te · nemen.'• 
lisdem igit&r testimòniis ,. quilius• _forte , primus j,am 
jude:x iEquisiti0his: in erro·rem.1 inJuctus fuerat, et novi 
jucl-ices m0vebuntur, qtiu:iiiqne·ea,v:imiomsem defei:Jsio-
ni quasi eripiant, Afl , c0nd1emnationen:r, fo1·s-itan act 
po'enas· eorporales)seu • infamantes,,. · :impeHeEA • . Pror-
sws cum virò Nobif'. v:ao Rapp'a•rcl' fàcio, uòi art: (1} · 
' ~Men, m~e 0 nu @~j de_ wet frepàl'en, dat , die afge-
» legd-e ve:rJtla.~1ingen b~r' den regter niet mog~n in 
»J aanmerking· kom en', dia, è€palir1g, het zij met be-
>'r sdie-iùén h eid'gézeglr,, z~ 1 · d en reg+el' ui et weerlìoud en 
>) ©m aHeen z~jne . inwendige overluiging te raad'pie-
J1, gen ;: cl.ie. bepall'ingen 2iijni, naar :U.:ijn gevoelen , alleen 
>r claarom onsGhadèlijJc , onidaf dez€!lve slecli~s vaadge-
(1) V o o r ll&' l l i •n . Gesclìicdènis enz. VI di. 'P· 332. lledcVtie-
l'inuen. p . ~ 16. 
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1> ving~n zijn, zoodat aa111 don regter geen ·rékenscbap 
» van zi.jne overtuiging kan gevraagd worden,; dan 
» moeijelijk is hiermede 0v.ereen te brengen , dat men 
» thana zelfs den regter in de gelegenh~id stelt , zich 
» in zijne overtuiging door sehriftelijke ,onbeeedigde 
» verklaringen te doen l~iden. , H!lb ik _dan in ande1,e 
» opzigten verhéte.11ingen opgemerkt , het niet doeu 
» a:lleggen van den eecl voo.l" den Regter - Commissaris 
» kan onder deze, ;mijl),s .e:&achten.s , niet w.onlen 
» gerangschikt." 
Sllpra jam :rnonui , testem , ira , odi@ ukiscendive 
;mimo ductum, . in3uratis test.imoni.is ac mendaciiB 
reum obruere posse , et quidem ,eo efiectu ~ ut inde 
dettmti'onis praevÌi\e necessi tas oriatur ; max.imopere 
tamen huj us rei incommoda cernuntur in maleficio 
,poen/;l capitali vel in:fa.m&niti coereend@ ~ exclusa 
cautipJLe in causis .crimina,libus Jure Franoico, quin 
etiam in causis correotoriis jm:e n.@stro novissimo. (1 ) 
Saepius jam fiet, ut .quis, post.ea absolutus, comperta 
innocentia, vel , quum nulla a4sit sufficiens delicti 
probatio, Jil,ieratus, per pluves tamea ,menses, quiu 
(~) Qua de re Jure Co11,sultus B,r a u,n" . op. Ja:ud. p. 146. ita. 
queJ1itur: "lndessen steht in dieser Hinsicht das hollan-
» disehe Gesetz noch tief unter dcm e:nglischen , da nach 
,,> ersterem nicht einmal Cautiensl>eslìellung rresen Haft 




info -per amm~ carpere jnclusus fnerit; _atque talis 
igi.tw· -pers0rfa liQeft~te et j qre tNeqdae re1 d0~~-
ticae inuljl~te1· prt vata fuerit, non a'liam .ob p~usaIP,c ~ 
, qu,aiµ quo.<J le~sl~tor metueba~ ~ ne pe1juriis ansa111-
pra~beJ.'e~, indeque respue~.11-t institut~m, quale omni 
fere t~WJ_>OJ'~, 'in quolibet jw·e, ap~4' v,µ-ias gentes, 
etsi · µipriJ?u1r ~t jp~titttri, d~i~iles r · obtj11-p.it, et 
m-agnp cur:q fì1u,ctu ,flhibepatur. Ja.p poptip,uo 
ju.def me6µ., p.e. :i.·eNs 11ufagjff1t, ~:ut pup,ii/l et in,e,ert;~ 
indicijs huc et iliqp µi~~u~ ~ fflum ciu·ceve io,::ludet; 
quo ma~is tai;pJ.en et_· 11peu~u~tiui, in ips~IIJ. :rerq inda. 
get, eo m~gis ~ter4,u~ lclppareqit, n0n :l!aIIJ. grave 
esse q.ehçtl.jm vel crimeu ,. li[Ull~ · jn,itifl videqatµ-r. 
Àtt_i!,mén ip>si j udici, J1c~t sibi per,sl!lp~u~ habeqt' ! 
,po~t1.tlan: ju:i;tÌ!t.ià1!1lr, ·ut :µel!ls ~ 11e1f1~etur , hufo officjq 
6atjsfF1ciea.~1j nual:1 r~l~J1,uit~ ~ij.cu}t#,S1 .lnte1-ilff igitu~ 
.rnup , Jifcèt, ut po~1ì~~ f ppa~uerit , f'Pt!ll~ le.vissÌJ.'P'fl fl~n:-
lt!f)l ~flii.cfenq U~ _, · J)'eV flJq~ 1wt 'p}-ense~ . ifl. c#rCefe retineF-i 
ppter}t; . qa~~ ,j1:J.G/:U'9"f;iratiq ~~ep~us, '!li-~ !3Xperfop.tià 
ù,pp~~ 1 q.iu:liu§· 41m11tr ~ ~ua~ -El-lf- ~ondGPl,nq_tPriw juqi.:. 
om:,q, 1-1entflt1tia ~uiqii:~ qepe~t l'f!U~, ,(1) 
frae.tei• p.aec q:i;pni~ etialll aliP.4 hic addi -poltlSt 
iq9orùin<O'dul'P, ! pefnpé q~f~è'tus ·te§tfh~ n,ntea, i:Rter .. 
T • I ' • 
- J J , J , 'J ~ l 1 1 ' 'J_..a I J l ' . • 
,, T ,•.r j_ •• ,: 
fn •_p r; ,,r,u._p g- g.ffn•ep~- Di11a.'.,de _oar1ii!tione; , ¼i pe' ,,:tr-imiuafi a 
rcp JJl'il_C~lancJ#'. ~hcn1 Jraj, 1844, "· ·, 
_ Ht • 
•.,,. ~' I 
l. 
i:ogato~·um iQ cognittione ,cayss,ae pq.blica. ~Quum en-it' 
~:mll~ li,mitibus ,.:i,nq~qi~io praev~a .-Iege circ~§crip1~1 
; ' 
~it ,, p~ ejus diuturnitatem noµ1tuinquarµ. 6.t ., 11t ,i/1 
j ~d,ipio pq,blico des,i!,it., .qui a!\te testali foeriJ/lt, si v~ 
int~rea ihim obieriP,t supremu~, ~(ve a~versa lqbo,. 
rent '1~1~tudine, s-;ive ~~tr.a patria1xi ~egant_; (',) 
quipp~ deficit juri eri.minali instiiti,;iL11uµ juris civilis 
9"l~tit,d diclum enqnéte valetudit:1rq,ir, sive ad perpetl/.am.' 
re'i me7!1-Q1'l;(tm. ~!),) ]forum tes1unn ~edarationes ex 
art 175. Cod, Quaest Crim. p1:aelegentw.r, ila ,y1;rp.çi;i, 
ut._ef ,pra~èripto art. ?45 ejasdem Coc;l).ci,s plenafìdes 
iis h~beri P;~~u~t. Q~9 :ii?st;iti;i>t.9 , ~um ci vìtalis tu111 
vero sri;i_gulol.'l~,m civium. securitati ;ra.rum ess.e pro-
sp~c,t,~m , exi,5tima.r.n,.;l-ls; r~i enim aliqvando )nagni 
interest, ,ut qui · pontra ~'}~ t~tatu(l fueril m 
pu~ljco Ju,dicio [AQU ~c)sit; , ne illé igit)#' augiri pos.:-
sit ~ ppmi o?~ .çonabitur, Talis o_b,scurandae verilalis 
cop~tus ir#<Lp:s fore};, .q,.uandq decl~ratioJ1es ill.;1e 
t ~ tjum in ip,quisitio:rt,e praevìa ~ub juramento factae 
(j.'.,~~nt veJ s~l:tem fl'? 9ur~tis ha~13renli~r • µhj teste~ 
~f) Zeitschr,ift yon J a g.e n;i a r,t. ,n. u,: 1 s. w. Darmstaclt. l 844. 
1 er. Bamf 3es llcft. p. 335. UIJer. den Ze.ìtpunkt de;F 
Zeugenpereidu1_ig im St1afp1·ozesse. p. 33i. · 
( ~9 Wctb. T· Burg. 1J.el}t~v. ~- 876. v. Cl; :J:. 20. CorL ,rl!l 
_~cstiJm~ W. "l\ n A) p l1 ~n. _Papc!j'a.)' t 683. le ù!· l!:.ouft4t. 
X~III1 p dl. p. 54?, 
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in pnblicum jndicir:rm oh sonticam causam non 
procederent. · Etenim , quomodo homicidae culpa 
probabitur, quando interfecti, paucis moméntis . post 
~ulnerationem mortui , testimonium, unica . forte via 
veritatis detegendae, non praestito jurej urando datum 
sit? (1 ) Quomodo accusati culpa probabitur, qui, ex 
art. 280 Cod. Quod, Crim. judicatus contumax (weder-
spannig aan de ~et) ~. redeat demum uhi praecipui 
testes mortui sint '! Sane ex articulis allatis, cum 
~rt. 281 colfatis , j udici non licebit déclarationibus ,' 
nullo . jarejurando confirmatis, plenam fidem tri-
buere (volkomen geloof te hechten), sed iis pro 
arbitrio, et temporum ac personarum habita ratio-
ne, utelur ("op dezelve naar .gelang van omstat1dig-
>> 'beden acht te slàan.''') 
Res tamen non caret cllilicultate; lex ait: "geen 
» voLkomen geloof te hechten ;" quantum igitur? 
Qais impe<liet, quominus alter judex majorem, alter' 
niinorem illis declàrationibus non juratis fidem 
ti:ibuat·, qunm penitus -extra iegislatoris potestatem 
sit , j udici imperare quid credat , et fidem iSeU evi-
den lim,u juridfoam ' in plures partes quasi aòscin-
l ') Exemplum vide in Weekhlad van het regt. n°. 44. in 
zake van A. v. Mazeijk. n°. 45 e1 46. in · zake vau 
Dat,11rn1. 
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dat? ,u) Norma deficiente' et illi, ijlIÌ no~ .idon~ 
test es · censen11ll1' , . tamen . inter idoneoo· lopruiLoecv.,. 
pant, et revera fiunt testes,' (~) "•~•· ,_ :1~ 
Forte quis objiciat, secundum • jurisp11ud~"ntiam 
hodiernam, (3) qui in inquisitfone praevia pej~raverit ì 
tamquain perjurum . punii-i · n<m ppsse, : ideoque 
superfluum esse juramentum. Negari n.on potest; 
majori poena dignum e,sse , quì in publico j:udic~ 
pejeraverit, quam qui in _inquisitione· praevì a fal~o 
testimonio reum obr~erit ~ attamen , quum lex aliena ·, 
qua utimu1:, cuida~ malo non oh.venit, quid ùn.-
. ( 
(') Matthaeus. de Oriminihus. Traj. ad Rhen. 1644. a(l 
I. 48. Tit, 15. I)ig. de probationibus. Cap. 1. p 730. 
"Prnµare est fì.dem judici facere : non faci.t autem 
» fi.dem , qui, ut illi loquuntur, semipiene probat. ' Sus-
» pieione quidem acimum · judicis • imbuere potest ; peF-
,, suadere rp1}.lo modo pote.st." 
('") Aanmerkingen op het ontwerp van het Wetb. v. Strafv. 
voor het Koningrijk der Nederl. IVe stuk. Amst. 1829. 
P: . 443. M. H. 's J a e o b. Specim. inaug. ad titulum 
X.XII. Cod. de Ordine Jud. Crim. Amst. 1840. C. 7: 
p .. 85. de _vi declarationwm nullo jur-ej11rando confir-
m~tarw,n. Regtsgeleerd Bijblad. · 1844. p. 6. v. 
(ì ) Arret de la Cour de Cassation .. du 26 Avril 1816. Sirey 
, XVI. 1. p. 494._ Da 11 o z. XXVill. P· 126. Cf. Arrèts de 
· Ja . memè Com· du 3 Thermidor <l1ll XI -et 19 Bi:um. an 
,XJì[. .Sirey. III. 2. p. 428 .. IV. 2. p. 205. lllerlin. 
Repertoire, voce faux temo-ignage. de n Te x. en v. Ha 11. 
Neded. Jaarboeken. 1 e dl. p. 84. v. 2e dl. p. _.'iD7. v. 
fedii,, :q-qo:m'ml,ls. 'nijp illave emef!~~ti~v.e;in :~?iva)ege 
.<10nd~~da ,. prospiei~t~·, ne imp11nitus mllµe~t ., .. qUJÌ 
iµ, m.quisitione prilevia f1sum .~e~er,it testjmoµ,iuw. , 
~i-v,13, )~am.ehto ~i.v;e P,'\l~a ,$,ponsi~ ad ,veritate~ 
4~teg~dàm q~~ .,se alli,g;1v;er,Ì;{. fx) _ 
, 1~atis j_~:n;t :PX:O :v#,-ibus ,ostendisse videmu~, male 
~ohriss~ ~egisJa,tQI".em Batavwn · m iJ1quisitjop~ 
tpr~e~~ ,crin,ù•Iiali tes.tes mj urato$ ,ru.1;1j. _N,pstr:am 
igiti;xr facim,us senterit~~':1? f · .li[U!.;lW ;e:iqpr~lìap;t ~~gimu~ 
ji.n, libello ' Secti0uis ~\W Coe.tra;s (;)~dinm;n G,e,t;1.erai,ì1ur,-
.. ' . i ~ : ' ' ' 
4830. "Lit ·sElctio,11 .eonsWère cette jnnov~ti<;>n c9m-
' ' ; 
)> me un (lSS~ m,alheureU)!= , qui doit ent1,ainet" après 
• ' I ; • ~ 1 : • • • ' • ' • 
>> · lr;1i l,e,s pllJ!l ' paves irrc<;in:v,éaiens et np:i1,e &rte;-
>~ ment a la ' prompte ip~n,ife.station 4e I.o\l vérité. 
" 
~> L'énorme distan.~e qi;i:i ,exist~ d.~1,l:S l'opinion ,.de$ 
• \ \ • • Ì I 
» ~lasses inferier,:ref e,t'Jie 1~ impo1·ta~c~ èt l~s .eo!lfe-
» quences d'u!il ~er~ent prèté d'ap1'~6 J,-e rHe du 
,- . ' . ~ ' - ~ 
t> culte relìii!,n.p:: 1profess.é par ~e _1;lép0s;,mt, _et le' 
- ,.. - , . . . ·. 
(l) ~f, I;ibehlu.s Sect~oni,s lae !Jtilinum G~~~ralium }tegpi. "Je 
_ ">> ;v:@ll.drai.~ d~ne que par 1,1ne ilispQsiJ;~on ;quelc9nq~ie de 
?) fa no.uweH.e foj., ilis fussent . prével),~. du e9nt1;aire/' 
-, , N a or, ìlu,i nt ,G,e,mliledehis. VI e èll. p. · ,,;S2_8. '- ,S.i,ç · çtiam 
,,,, in, D.ie $tùa$j:>ròz~~(!l!:ìlnìn:1g :l!ii,r èlas Konigreic4 W~rte~-
berg . . St:u«;tgart._ tl/il43. art. 21'0. ''iliifg:en ' cle, . Z:el,{gei,. 
» voi. G.érii'èht, '\ver.den !'nit Geldhus!fe bis zu ·20 1:1 • • o.d'é.r.mi~ 
>> ' Gefangniss-b~sfrafb." de B ~sch ~ -~Jllpei:,, t, ~- p, 
le dl. f· _346; ,, 
" conséc:rae,nces d'une 'simple promesse; la force d'p,. 
» pinic;m qu'exerce l'idée <les mots parjure eIJ. 
>> Fra.nçais et meineedig en ,llollandais, st#µsent 
» pour de,:i;lil.OI;ltrer, combien il sera facile dans le sys-
» tèn;ie ~ctuel, par l'absenc.e de l';in:fluence imposant,e 
>> di;i: ~ern;ien,t ,dans toute 1':iJ:i,struction préal1,1ble, 
>I de ,dénaturer ou de violer J.a _ vérité , sans praints 
~> de se compromet;t're, et par" suite d'ent,raver J4 
» ;m.arc~e d'aI?,.e ~:'-'9Cré.dru1e jajicil,lire," (1 ) 
. 1 J , . .. ) 
J,0 .L 1.i. 
~) t• i .. .li 'l·J:( f r .o'cr J.J. ;,,, u,, ·J:J· . 
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Quod per errorem juris jndebitum sol4tum est 
non potest condictiont: r~pe~i, 
Rejicienda est emendatio Gerardi Noodt ~d leg. 
5 D. de Interdiétis e~ relig. et deport. legentis "'e:,çi-
» lium duplex est." 
3. 
Jus accrescendi ad emptorem }:ièredjta.Lis pertinere 
videtur. 
4. 
Verbum "aannemingen" art. 4. §: C Cod. Mere. 
1 • : 1': ..... , jl · 1 · '"1 • • • • l :l ~ • .i : ~ l, 
tantum' i.ntei'hgendum '<"$t de""' ""1.0US,_ 
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5. 
Cum dies litterarum cedere vié:letur die dominico 
tamen proteslatio clie martis fieri debet. 
e. 
Otraque coll8titutio art, 497, Cod. Mere. laudanda. 
7. 
Non semper judiciis sententia matrimonium 






Perperam legislalor Batavus in art. 991. al. 2. 
Cod. Civ. neglexit illos, qui memorati a,' 1950. al, 
4, Cod, Civ. ad poenam, correctoriam condemnati 
sunt. 
9. 
Art. 1134, Cod. Civ. Bait. 1e:um a,rt, 1132, al, 1: 
eodem oonciliilrÌ nequ:rt. 
10. 
Teslium interrogationem praestifo demum jura .. 
mento fiel'i deber.e, contendo, 
11. 
Minus proban<lum , quod legislator Batavus in causa 
delicti cautionem praestari noluit, 
\ '\-- J 
e 1Gmr.a~ piartos1 ailJa«ti: e~,. C~d,: · Ì<>itiil Glillieu unbn 
punitrir ~ p'rinieridhs,:itamen: vìdet~. , : , . ' 1 
m. 
ltèmrinns~ art: 20a:; c'od: Qu~ ùrim.- Bat. , ,letini-
tus·, • at vero neglectas ncm inducit sententiae res-
cissionem'. 
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